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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento de las normas determinadas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo S.A.C., para optar la Licenciatura en Derecho, se pone a  
consideración de los miembros del jurado la presente tesis titulada “La Administración del 
programa del vaso de leche y el derecho de los niños en el distrito de El Agustino en los 
años 2016 – 2017”, y tiene el propósito de determinar de qué manera la administración de 
los recursos del PVL vulnera el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino 
en los años 2016 – 2017. 
La presente investigación, está dividida en los siguientes capítulos: El capítulo I, expone la 
introducción; en el capítulo II, se desarrolla el marco metodológico; en el Capítulo III, se 
expone la descripción de resultados. En el Capítulo IV se desarrolla la discusión en 
relación al objeto de estudio; el capítulo V, corresponde a las conclusiones. Finalmente, en 
el capítulo VI se expone las recomendaciones las mismas que van a ser de utilidad al 
mundo académico, por lo que pongo a disposición de postreras investigaciones a fin de 
ampliar el conocimiento de la investigación científica. 
Por último, se incluyen las referencias y anexos referidos en el cuerpo del estudio. 
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El presente trabajo de investigación se realizó, con el objetivo de determinar de qué 
manera la administración de los recursos del programa del vaso de leche vulnera el 
derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los años 2016 - 2017, 
siguiendo el enfoque cualitativo y diseño de teoría fundamentada, para lo cual se utilizó 
la técnica de la entrevista, la técnica del cuestionario, la técnica de análisis normativo, 
doctrinario y jurisprudencial, para lo cual se aplicó sus respectivos instrumentos, los 
cuales fueron la guía de preguntas de entrevista, la guía de preguntas de cuestionarios, la 
guía de análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial, los mismos que fueron 
aplicados a una determinada población y su respectiva muestra la cual estuvo compuesta 
por diferentes especialistas como fueron abogados especialistas en gestión pública y 
profesionales en las ciencias médicas en el ámbito público, y a 20 beneficiarios a través 
de sus respectivas madres del programa. Asimismo, luego se procedió a procesar los 
datos con las respectivas técnicas de análisis de datos, ya sea analítico, la comparación e 
integración, logrando así alcanzar los resultados, la discusión y finalmente se pudo 
concluir que la administración del programa del vaso de leche en el distrito de El 
Agustino durante los años 2016 -2017, vulneró gravemente el derecho a la salud de los 
niños. 
Palabras Claves: Administración del Programa del vaso de leche, derecho a la Salud, 















The present research work was carried out with the objective of determining how the 
administration of the resources of the milk glass program violates the right to health of 
children in the district of El Agustino in the years 2016 - 2017, following the qualitative 
approach and design of grounded theory, for which the interview technique, the technique 
of the questionnaire, the technique of normative, doctrinal and jurisprudential analysis 
were used, for which their respective instruments were applied, which were the guide of 
interview questions, the questionnaire questionnaire guide, the normative, doctrinal and 
jurisprudential analysis guide, the same ones that were applied to a certain population and 
their respective sample which was composed of different specialists such as lawyers 
specialized in public management and professionals in the medical sciences in the public 
sphere, and 20 beneficiaries through their respec mothers of the program. Then, the data 
was processed with the respective techniques of data analysis, analytical, comparison and 
integration, thus achieving the results, the discussion and finally it was concluded that the 
administration of the milk glass program in the District of El Agustino during the years 
2016 -2017 seriously violated the right to health of children. 
































.1.- Aproximación temática 
La aproximación temática, es la descripción imparcial del fenómeno, tal cual se presenta 
en la realidad en una determinada población. En ese sentido, en la aproximación temática 
el investigador describe la realidad identificando los problemas que acontecen en una 
determinada localidad (Otiniano y Benites, 2014, p. 22). 
La crisis económica de 1983, como consecuencia de la corrupción, de la deuda externa y la 
presencia del fenómeno del niño afectaron severamente la economía del Perú, generando 
un grave perjuicio económico y un fuerte impacto en la capacidad adquisitiva de los 
ciudadanos por la caída de los ingresos y el empleo, sumándose a ello, el recrudecimiento 
de la guerra interna que se inició el 18 de mayo de 1980. Por tanto, se intensifico la crisis 
económica afectando a la población en condición de vulnerabilidad en que se encontraban 
en condición de pobreza y extrema pobreza. Es en estas circunstancias, que han sido 
reconocidas importantes problemas de afectación a la salud de niños menores de cinco 
años al presentarse dramáticos cuadros de desnutrición y anemia. En consecuencia, el 
Congreso dicta la Ley 24059, Programa del Vaso de Leche (PVL), cuyo objetivo es la 
seguridad alimentaria complementaria a través de una ración diaria de alimentos en 
beneficio de los niños del Perú.  
La Ley 27470, y la Ley 27712 establecen un marco legal a fin de fortalecer el 
empoderamiento del PVL, de esta forma, la sociedad contara con instrumentos jurídicos 
para el procedimiento y resoluciones en la implementación del PVL en todas sus etapas. 
Esta nueva normatividad remarca la competencia de todos los municipios de la república 
del Perú. La Ley 27470, ordena la conformación de los comités administrativos en cada 
municipalidad provincial, en las municipalidades distritales y delegadas del distrito. Así 
mismo, el Art. 4.1 establece que el MINSA, determine el valor nutricional mínimo, la 
misma que asciende a 207 kilocalorías y una ración diaria y obligatoria. La Ley 27712, 
modifica la Ley 27470 y establece un marco legal a fin de fortalecer el empoderamiento 
del PVL, de esta manera, el Estado busca que el programa social no llegue a todos sino a la 
gran mayoría de niños sumidos en la condición de pobreza y desamparo estatal. El Art. 2.2 
de la Ley 27712, establece competencias municipales, en estricta relación con los 
encargados de la OPVL (Organización del PVL), quienes en conjunto organizan el 
programa en todo el proceso. De tal manera, se determina la competencia de las 




ración diaria de alimentos a los beneficiarios. Así mismo, en el segundo párrafo del Art. 
2.2 determina que el Comité de Administración del PVL (CAPVL), es responsable de la 
selección de los insumos alimenticios en estricto cumplimiento del Art. 4.1 de la ley 
27712. En consecuencia, corresponde a la OPVL alcanzar las propuestas de insumo, 
debiendo realizar las consultas a las beneficiarias, de conformidad al reglamento.  
Los 42 municipios de la capital y la provincia constitucional de la república del Perú, son 
favorecidos por su estratégica ubicación, al encontrarse con organismos del Estado dentro 
de su jurisdicción. La Ley 26637 establece que la asignación de recursos a Lima 
Metropolitana y Callao no puede ser inferior al año anterior, y se programe todos los años, 
responsabilidad que corre a cuenta de la cartera de economía, y el presupuesto siempre será 
similar o mejor. En consecuencia, que en ningún caso el presupuesto será reducido. De 
presentarse excedentes, estos se reasignarán a los distritos con menores niveles de 
atención. En el caso concreto, el programa alimenticio en El Agustino, existe desde el año 
1985, cuando se conformó un Comité de Administración integrado por servidores 
municipales y por delegadas de las de los comités vecinales iniciándose el 
empadronamiento y la conformación de los comités en las zonas consideradas como 
pobreza y extrema pobreza. 
No podemos negar, cómo el PVL se ha visto fortalecido en el aspecto cuantitativo más no 
cualitativo. Por cuanto, las raciones diarias no abastecen durante los siete días de la 
semana, los valores nutricionales están por debajo del mínimo, los insumos adquiridos a 
los proveedores no son los de mayor valor nutricional. Así mismo, la ración diaria del 
PVL, no llegan a quienes en estado de real necesidad deben de llegar.  
Los niños pobres de El Agustino, habitan en zonas de la parta alta de los cerros. Quienes, si 
necesitan y no tienen acceso a las raciones diarias de alimentos del PVL, afectándose su 
desarrollo normal. Así mismo, el secretismo en todo tipo de documentación administrativa 
y económica respecto del PVL y la carencia de información sistematizada en la ejecución 
de proyectos sociales en la municipalidad de El Agustino, impide establecer un eficiente 
control. En consecuencia, hoy podríamos decir que el Programa Vaso de Leche se ha 
distorsionado. Por tanto, cobra importancia la realización de este proyecto, considerando 
que el PVL tiene como objetivo aliviar y reducir los niveles de desnutrición. Por 




recursos del Programa Vaso de Leche vulnera el derecho a la salud de los niños, en el 
distrito de El Agustino en los años 2016-2017. 
Trabajos Previos 
Los trabajos previos son toda actividad científica anterior al fenómeno existente que 
permitirá demostrar el fenómeno establecido en la sociedad (Tamayo, 2003, p. 146). 
Los antecedentes expresan los logros y el estado vigente del conocimiento en un espacio 
determinado y sirve de fuente para futuras investigaciones. Según el autor, para realizar 
una exhaustiva investigación, se tiene que recurrir a los antecedentes, ahí está descrito el 
fenómeno de una realidad problemática o aproximación temática (Arias, 2012, p. 
108).Entre los hechos más resaltantes se puede señalar que, los trabajos previos como todo 
hecho anterior constituyen una agrupación de actividades y estudios que facilitan realizar 
trabajos de investigación, en concreto, podemos sostener que son los antecedentes de un 
fenómeno cuyos efectos se exteriorizan en la sociedad.  
Trabajos previos nacionales 
Los trabajos previos estarán organizados en dos ámbitos; nacionales e internacionales. En 
ese sentido, considerando que el presente trabajo de investigación es de interés y 
relevancia, a continuación, se inicia con el ámbito Nacional. 
Taype (2009), en su libro titulado La Administración del PVL, concluye que el programa 
social “desde su inicio, no ha cumplido uno de sus objetivos principales que es disminuir 
los niveles de desnutrición; por cuanto, se consignó como un programa complementario 
[…] y entregándolo una sola vez al día, es difícil medir tal impacto” (p. 96). 
ComexPerú, a través del diario Gestión (especializado en el rubro nacional de economía y 
negocios), advirtió que hay evidencias de que el presupuesto destinados a programas de 
carácter social, en el Perú no llegan a quienes más lo necesitan y un ejemplo es el PVL 
[…]”. (Las fugas en este programa y sus cifras que deben preocupar al gobierno de PPK, 
2017, setiembre 18). 
La Contraloría (2013) en su INFORME N° 854-2013-CG/PSC-IM en relación a la gestión 




Todo informe macro constituye una actividad en grande, general y/o total, las mismas 
que pueden dar recomendaciones o conclusiones. En ese sentido, del total de 
recomendaciones formuladas al poder ejecutivo y regional por la CGR el año 2011 en 
relación al PVL. De las 1834 municipalidades distritales y provinciales sólo el 7% del 
total de las municipalidades ha reportado el inicio de la aplicación de las 
recomendaciones. En consecuencia, los ministerios y organismos del Estado 
relacionados al programa social vaso de leche no fiscalizan, no verifican in situ las 
recomendaciones de la CGR. El mismo, poder ejecutivo (ministerios) a la fecha, no 
han adoptado las recomendaciones. 
Por lo tanto, al no haberse implantado las recomendaciones conforme a lo formulado por la 
primera instancia gubernamental de control sobre el programa social, urge a las entidades 
fiscalizadoras del Estado asumir un rol más activo en la verificación y sanción a las 
municipalidades por el incumplimiento de la aplicación de las recomendaciones de las 
políticas públicas. Por ello, la obligación del Estado de fortalecer la gestión pública la 
capacitación de los funcionarios e integrantes del comité de administración del PVL, con la 
finalidad de lograr los objetivos políticos y sociales. (p. 45). 
Alva (2014), en su tesis para obtener el título profesional de Ingeniero Informático en la 
Universidad Católica, sin mención al método, concluyó: 
Algunas políticas públicas, por su ubicación estratégica suelen aplicarse por la 
municipalidad provincial. En consecuencia, requieren del uso del sistema del manejo y 
de supervisión de reporte de los recursos asignados a los programas, a fin de procesar 
los informes a través de un manejo información gerencial. Así mismo, reafirma que 
“Es en la focalización correcta […] donde se localiza y aplica las políticas de gestión 
pública en atención de la población focalizada […] (pp. 46-47). 
Trabajos previos internacionales 
El Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE), es un proyecto estratégico del gobierno 
nicaragüense y forma parte de la gestión de gobierno a fin de fortalecer las políticas 
nacionales en la república centroamericana. El objetivo del Programa es: fortalecer el 
grado nutricional, así mismo, promover la asistencia masiva de los educandos a fin de 




implica el compromiso de los padres, educadores y funcionarios del gobierno, así como el 
compromiso de los gobiernos locales. De otro lado, la FAO, destacó: 
Que, la promoción y establecimiento de un marco normativo como la Ley N° 622, la 
misma que establece los lineamientos políticos a fin de lograr la seguridad alimentaria 
de todos los escolares. Con esta ley, el gobierno boliviano dio un salto de connotada 
trascendencia, al consagrar la alimentación adecuada como derecho humano (2015, 
febrero 13). 
1.2.- MARCO TEÓRICO 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), el marco teórico es la “plataforma de la 
construcción del trabajo de investigación, al ubicar el problema de investigación dentro de 
las teorías existentes en artículos y otros textos literarios” (p. 60).  
Por tanto, este proceso de revisión, permite la construcción del marco teórico, a pesar de 
ello el marco teórico no es una teoría propiamente dicha sino una visión del desarrollo de 
una perspectiva teórica. 
Tamayo (2003), el marco teórico es el “conjunto de proposiciones lógicamente articuladas 
que tiene como fin la explicación y predicción de la conducta de un área determinada de 
fenómenos” (p. 144). 
En consecuencia, es posible sostener que el marco teórico es el marco referencial del 
fenómeno. Partiendo sobre esta base se debe estructurar un sistema de ideas relacionadas al 
tema de investigación y, se encuentran en las bibliografías, la misma que implica la 
revisión y recolección de la información con el propósito de construir el marco teórico.  
El marco teórico es el proceso de construcción de teoría al que también se denomina 
referente conceptual, cuya función es dar al investigador una perspectiva acerca del 
problema, necesaria para interpretar los resultados de estudio (Monge, 2011, p. 78). 
Marco teórico es un conjunto de proposiciones estructuradas y establecidas al problema de 
investigación señaladas en otras teorías existentes sobre el campo donde éste se ubica” 
(Briones, 1992, pp. 34-36). 
De acuerdo a lo sostenido por los autores, se puede concluir que el marco teórico 




exhaustiva de las teorías que sustentan el fenómeno sujeto de la investigación que 
permitirán interpretar y sustentar el proyecto. 
Administración 
Se sostiene que administración es la técnica de la coordinación. En otras palabras, 
administración consiste en el proceso creador de sistemas para conseguir resultados 
previamente estructurados (Reyes, 2004, p.15).  
Importancia de la administración pública 
Reyes, (2004) indica que: 
La administración está presente en toda organización de carácter social, de igual forma, se hace 
relevante cuando presenta una mayor complejidad. Por lo tanto, lograr los objetivos trazados es 
el resultado de la aplicación rigurosa del proceso de coordinación. Por otra parte, las naciones 
en vías de desarrollo requieren una reingeniería a fin de lograr una administración eficiente, 
que permita el despegue económico y social a partir de la canalización de una gestión 
administrativa y la apertura de nuevos mercados y oportunidades En este contexto, la 
administración pública, es el proceso creador, la acción soberana de los Estados en aplicar 
disposiciones a fin de conservar los intereses públicos, recayendo en los organismos estatales el 
estricto cumplimiento de la función. Por otro lado, la finalidad de las instituciones públicas, así 
como su campo de acción son impulsar proyectos de inversión y asistencia de programas 
sociales. Así mismo, la gestión gubernamental viene a ser la responsabilidad del gobierno del 
Estado, que tiene por finalidad la conducción de las políticas internas y externas y la aplicación 
de las estrategias económicas orientada a mejorar el bienestar de la población. De tal manera, 
se consolida en el Estado de derecho, en ese sentido, el Estado está obligado al desarrollo 
económico de la población a través de un marco jurídico y normativo (pp. 15-16). 
Políticas públicas 
Podemos definirla como aquella manera de lograr la presencia del Estado para 
implementar un estilo o sistema de hacer llegar los programas a fin de lograr las coberturas 








La implementación de un programa social implica la presencia focalizada de personas en la 
condición de necesidad o carencia. De tal manera, los programas sociales vienen a ser un 
conjunto de actividades estatales de carácter temporal con la finalidad de revertir o paliar la 
pobreza. En ese sentido, no es por la carencia de políticas de desarrollo e inclusión social, 
sino de la suma de varios factores sociales. (Midis 2016, p. 3). 
La Contraloría (2008). Con el respaldo técnico de una entidad extranjera, publica el libro 
“Programas sociales en el Perú”. Elementos para una propuesta desde el control 
gubernamental, concluye que  
Si bien en el Perú existe una política social que establece la lucha contra la pobreza y cuyo 
marco normativo se encuentra amparado en el D.S. N° 064-2004-PCM, promueve; la 
evolución de las capacidades cognitivas y motoras humanas en irrestricta salvaguarda de los 
derechos fundamentales; el impulso de oportunidades y crecimientos económicos y el 
empoderamiento de una cobertura de protección social (pp. 175-176). 
En ese sentido, dentro del contexto de política social de Estado se define “programa social” 
como al cúmulo de las actividades cuyo fin es promover el desarrollo humano en su 
relación física, social y económica.  
Por otro lado, la realización de los programas sociales orientados por la gestión estatal no 
solo busca identificar las deficiencias o inequidades de la gestión de gobiernos de turno 
sino establecer mecanismos de control enfocados en metas y resultados. 
En tal sentido, el presente libro destaca que a fin de optimizar la capacidad de gestión 
pública, se aplicó un proceso de reforma de los programas sociales, empoderando los 
programas de asistencia similar. 
En concreto, podemos también definir al programa social, como toda acción social que 
nace de la implementación de políticas públicas, considerando el impacto social en la 
población asignada o de una determinada comunidad que padece ciertas necesidades 
humanas como hambre, desnutrición, carencia de agua potable, educación, trabajo. 






Servicios y herramientas del control gubernamental, a través del documento instructivo 
normativo para las personas del servicio público establece que, el sistema nacional de 
control gubernamental es la responsable de la supervisión de la ejecución transparente y 
eficiente del presupuesto y recursos del Estado de conformidad con la normatividad y 
lineamientos políticos establecidos (La Contraloría General de La República, 2016).   
Programa social vaso de leche 
Respecto al programa del vaso de leche se señala que: 
Tiene por objetivo alcanzar la seguridad alimentaria a través de una ración diaria de alimentos 
los siete días de la semana, que reúnan los valores nutritivos mínimos de kilocalorías. De 
manera excepcional puede darse previa autorización una vez por semana, de tal manera, 
consiste en dar a los beneficiarios (niños, mujeres gestantes, personas de tercera edad, 
pacientes del programa de tuberculosis) una ración de leche y/o alimentos producidos en la 
comunidad. Los beneficiarios constituyen las personas previamente focalizadas en condición 
de pobreza y pobreza extrema, este procedimiento se encuentra a cargo de instituciones del 
Estado, la misma que facultó a las municipalidades la inscripción y verificación. (DGGU – 
MIDIS. s.f.). 
Gráfico 1: Diseño de aplicación y ejecución del PVL 
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Rol del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
Respecto al rol que se desempeñan se señala que: 
Entre el MIDIS y las municipalidades provinciales y distritales se ha establecido una 
alianza institucional que tiene por finalidad la selección de los focalizados del PVL a través 
del registro en las municipalidades provinciales y distritales. En ese sentido, reportan al 
MIDIS la siguiente información DGGU – MIDIS. s.f.: 
Del periodo de informe al MIDIS 
 
PERIODO INFORMACIÓN A 
REPORTAR 




Número total de 
Beneficiarios atendidos 
enero a junio 
Julio del año en curso 
SEGUNDO 
SEMESTRE 
Número total de 
Beneficiarios atendidos 
enero a junio 
Enero del año siguiente 
  
Fuente: MIDIS s/f.: 
 
Derecho 
Torres (2011), sostiene en su libro Introducción al derecho, que “derecho es un conjunto de 
normas jurídicas positivas y vigentes, que tiene por finalidad regular la conducta del 
hombre en la sociedad, en busca de justicia” (p. 99). 
El derecho a la salud como derecho humano  
Procuraduría General de la Nación (2008). En su libro titulado el derecho a la salud en 




Para abordar el tema específico que estamos tratando, se debe reconocer que se rige sobre 
la premisa de la garantía que establece el derecho internacional en relación a los derechos 
fundamentales incorporados en las normas de los Estados suscriptores de la Declaración 
universal de los derechos humanos. Este ordenamiento obliga a los Estados el 
cumplimiento irrestricto, así como de los tratados y convenios internacionales suscritos con 
el mismo fin, siendo en los casos de derechos civiles y políticos de aplicación inmediata y 
otros de aplicación de resultado “progresivo” (S/N). 
 El estudio sobre la salud entendida como un derecho humano nos exige en la necesidad de 
referirnos a: 
i) La discusión acerca de la naturaleza jurídica. 
ii) El marco normativo internacional a partir del cual se definen los componentes del 
derecho; para luego, 
iii) Precisar el contenido de ese derecho conforme a la doctrina internacional 
(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad) y las correlativas obligaciones 
estatales. Finalmente. 
iv) Cada Estado aborda la normatividad nacional relacionada, lo que facilitará una visión 
sobre la asimilación que cada Estado ha tenido internamente los estándares 
internacionales de protección (pp. 46-47). 
De tal forma, el reconocimiento del derecho a la salud establece y preconiza que como 
todo derecho fundamental los Estados están obligados a preservar y, a velar por ella. 
Derecho a la salud en la declaración universal de los DD.HH. 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Éste principio, ubica a la persona, 
como centro de atención e inherentes a los derechos humanos, por cuanto, desde el 
preámbulo establece que; 
Considerando; la libertad, la justicia y la paz gozan de la aceptación y el respeto 
irrestricto que tienen de la dignidad humana y de los derechos civiles y sociales. 
Considerando que los ciudadanos del mundo (…); han expresado su decisión de forjar 




Toda persona por la sola condición de ser, goza de derechos a la libertad, a la vida, dicta el 
artículo tercero de la declaración. Asimismo, el artículo 25° 1. Señala los derechos que 
gozan las personas en los tópicos de salud, bienestar y alimentación. 
A modo de concretizar el derecho a la salud, podemos sostener es un derecho humano que 
se encuentra establecido en la carta fundacional como un derecho fundamental. De tal 
manera, se puede sostener que, todo lo referente a los derechos a la salud son bienes 
jurídicos garantizados y demandados a los Estados como consagración de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC). 
El derecho a la salud en el ordenamiento jurídico peruano 
Constitución política del Perú (1993) 
En el Capítulo segundo, el séptimo artículo consagra que: 
Las personas gozan de la protección del derecho a la salud en forma amplia y general, que 
se extiende al entorno familiar y comunitario. (CPP, 1993, p. 11). 
Asimismo, estamos convencidos que en el numeral 1 del artículo segundo, se despliega en ella, 
al expresar de manera categórica que nos encontramos cubiertos en la garantía del derecho a la 
vida e integridad física. Sin embargo, no es acertado definir que el primero es más amplio y el 
segundo podría dar cuenta, posiblemente de la obligación del Estado en brindar lineamientos 
políticos de cobertura a la salud preventiva y recuperativa. Asimismo, este derecho, se 
establece en los tratados supra de los DD.HH. incorporados en nuestra constitución (CPP, 
1993, p. 8). 
Por otra parte, el Pacto de los derechos económicos y sociales (1966), contiene las 
previsiones de mayor alcance y más completas sobre la salud como derecho enfocado en el 
sistema internacional de los derechos de rango constitucional, En consecuencia, no 
podemos dejar de resaltar que por su importancia y trascendencia que la salud como 
derecho humano está consagrado como tal.  
En Perú los fundamentos del derecho a la salud de conformidad a la doctrina especializada, 
se encuentra estrechamente relacionado a otros derechos fundamentales; derecho al 
ambiente sano, servicios de salud y alimentación, a fin de obtener condiciones ecológicas y 




Sin embargo, cuando se afecta alguno de estos derechos fundamentales, se está vulnerando 
el derecho a la salud. Por lo tanto, este derecho produce, como acontece con otros 
derechos, la obligatoriedad irrestricta del Estado de ampararlos por encontrarse en la carta 
política del Perú. 
En consecuencia, en los niños, que necesitan y no tienen el acceso a las raciones diarias de 
alimentos durante los siete días de la semana del PVL, se estaría afectando su desarrollo 
normal y vulnerándose derechos materia de estudio. 
De tal manera que la salud como derecho humano y su reconocimiento nunca se limite a 
meras declamaciones, sino que el Estado asuma el compromiso y dicte medidas efectivas 
para combatir la corrupción de los programas sociales fortaleciendo los sistemas de control 
estatal de los programas sociales y de manera especial del PVL. 
Legislación peruana 
El código de los niños y adolescentes 
El código de los niños y adolescentes mediante la Ley N°27337, en sus respectivos 
artículos primero y segundo se considera niños a las personas de 0 años hasta los 12 años 
respectivamente, asimismo se consideran adolescentes a las personas de 12 años hasta la 
edad de 18 años encontrándose estos totalmente amparados por la ley, de manera literal. 
Por otro lado, el artículo II del título preliminar establece que en su condición de tal se 
encuentran amparados y protegidos sus derechos y libertades. 
Por otro lado en el artículo VII del título preliminar, se establece las fuentes así como 
también los principios de la misma forma que están señalados en la carta magna, y los 
convenios y tratados internacionales suscritos por el Perú.  
Así mismo, establece que en todo aquello que tenga relación con ellos, por parte de las 
instituciones familiares se rigen por éste código, y otros códigos se aplicaran de manera 
supletoria.  
En el artículo IX establece que toda decisión y medida relacionada al niño por parte del 




poder judicial, el congreso y el gobierno central, así como la acción de la sociedad, se 
realizará en estricta consideración del principio del interés superior del niño. 
El artículo primero, del capítulo I, de los derechos civiles, establece la legalidad de la vida 
e integridad a partir de la concepción. En el capítulo II se establece la orientación y 
lineamientos de la política a través de los programas de carácter social destinados a dar 
cobertura a los niños en condiciones vulnerables, porte de instituciones públicas o 
privadas. 
Derecho comparado 
El derecho a la salud en el ordenamiento jurídico mexicano 
 Ley General de Salud (1984). En los Estados Unidos Mexicanos, la Ley mencionada, en el 
artículo 4°. Señala las responsabilidades de parte de los funcionarios y autoridades de los 
gobiernos locales y federales para desterrar las necesidades que postran a los pueblos 
indígenas. En consecuencia, establece:  
“III. Garantizar la cobertura directa e inmediata a los servicios de salud, brindando una 
atención aprovechando los sistemas públicos y privados de salud a fin de asegurar el 
acceso efectivo a los servicios de salud evitándose la vulneración de los derechos 
fundamentales. Así mismo, se promueve el acceso a la medicina folclórica o 
tradicional que según costumbres ancestrales practican los indígenas. De la misma 
manera el Estado tiene la obligación de apoyar a través de programas de nutrición y 
alimentación a los niños en condición de vulnerabilidad.  
El artículo 2° apartado B de la mencionada ley establece que la legalidad de garantizar la salud 
como derecho tiene los siguientes fines: 
I. El desarrollo de las personas a través de una adecuada alimentación y nutrición, a fin de 
dotarlo de capacidades cognitivas y un elevado grado de bienestar físico y mental, para lograr 
la capacidad de forjar su destino; 
II. Permitir formar capacidades cognitivas y un elevado grado de bienestar físico y mental; 
III. Garantizar condiciones normales de salud y su derecho en el incremento de valores que 
permitan su inclusión y desarrollo económico y social; 
IV. El establecimiento de condiciones y compromisos de solidaridad con la población carente 
de acceso a fin de restaurar y preservar su salud; 




VI. Gozar de la información detallada y oportuna para la toma de decisiones en la cobertura y 
uso de los servicios de salud, y 
VII. La capacitación y el empoderamiento de nuevas tecnologías en beneficio de los usuarios. 
El derecho a la salud en el ordenamiento jurídico colombiano 
Ley Estatutaria N° 1751 (2015). Colombia, es por decir uno de los pocos Estados de 
América Latina, que a través de esta ley estatutaria logra darle un rango supra al derecho a 
la salud y que reconoce jurídicamente el derecho a la salud como un derecho fundamental, 
como un derecho humano. 
Por lo tanto, el Estado garantiza el acceso a la cobertura de salud, de tal forma, el 
ordenamiento jurídico colombiano consagra este derecho a través de la presente ley. En ese 
sentido, el Congreso de Colombia decreta también, las responsabilidades del Estado con la 
finalidad de promover el uso, goce y disfrute de la cobertura de salud, para ello deberá: 
a) Evitar la injerencia de instituciones y/o mandatos que nieguen o vulneren es el uso, 
goce y disfrute del derecho fundamental reconocido, de asumir políticas erradas que 
puedan causar daño en extremo irreparable a la salud e integridad de la población; 
b) Promover políticas de salud integral orientadas a garantizar el uso, y disfrute del 
derecho fundamental en condiciones de equidad de la población; 
c) Diseñar e impulsar políticas que coadyuven a la atención integral de promoción de 
los programas de salud recuperativa de la enfermedad; 
d) Determinar y establecer sistemas de control interno a fin de detectar y evitar la 
violación del derecho fundamental a la salud y determinar su régimen sancionatorio; 
e) Establecer protocolos de seguridad gubernamental a fin de monitorear, las fallas del 
sistema de salud a fin de corregirlas oportunamente.  
f) Capacitar a los funcionarios del respeto y ejercicio pleno del cumplimiento de los 
principios del derecho fundamental a la salud. Son, sus principios: disponibilidad, 
aceptabilidad, accesibilidad, calidad e idoneidad profesional.  
La ley estatutaria como garantía del derecho fundamental a la salud 
Jiménez, W. et al (2016). Esta Ley surge no con el propósito de fortalecer el sistema de 
salud imperante sino el de evitar la restricción del acceso a la salud., empoderando y 
consolidando de esta manera la capacidad de garantizar la protección del derecho 




Al ser garante de un derecho fundamental, la ley ordena el acceso y una cobertura amplia 
que cobija a todas las personas, sin discriminación económica, de religión, raza y género. 
 De tal manera, el Estado asume la condición de garante del derecho fundamental. Así 
mismo, de conformidad al artículo quinto, el gobierno está compelido a proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de esta forma clarifica que 
son fines y objetivos de la salud pública bridar una atención y acceso a los servicios de 
salud sin fines de lucro.  
A manera de conclusión, podemos decir que la Ley Estatutaria N° 1751, construye la 
piedra angular, sobre la que descansa la garantía del Estado respecto del derecho 
fundamental a la salud, al presentar una propuesta sólida, vigilante y coherente. 
Sin embargo, se encuentra expuesta al igual que cualquier normatividad, a ser vulnerada y 
modificada, conforme a las presiones del mercado, que ven en la salud un negocio rentable 
donde las empresas privadas invierten ingentes sumas de dinero, para que a través de 
lobby, buscan en el advenimiento de un nuevo gobierno la oportunidad para vulnerar e 
impulsar leyes en contra del derecho fundamental a la salud. 
Marco legal nacional del programa vaso de leche 
El 4 de enero de 1985, se da, la creación del PVL a través de la Ley N°24059, la misma 
que faculta su ejecución por parte de los gobiernos locales de todo el país. 
El 03 de junio del 2001 se promulga la Ley N°27470, la misma que se dicta con carácter 
complementario, a fin de fortalecer el acceso a los beneficiarios y regular la 
responsabilidad de los funcionarios de los gobiernos locales en todas las etapas del 
procedimiento del PVL. 
Asimismo, establece la obligación de rendir cuentas a la Contraloría conforme a las 
disposiciones normativas y reglamentarias. El 30 de abril de 2002 se crea la Ley 27712, 
que modifica el artículo 2° numeral 2.2, como el numeral 4.1 de la Ley 27470. Por tanto, 
El PVL fue creado mediante la Ley Nª 24059.  
Por tanto, los beneficiarios del denominado programa social vaso de leche, se encuentran 
amparados en una normatividad que vela por su seguridad alimentaria. Así mismo, con la 




funciones (ROF), la misma que establece las obligaciones, deberes y derechos de los 
integrantes del comité de administración del PVL, reconocido por el consejo Municipal. 
Teorías conexas 
Focalización 
La focalización es una de las formas que facilitan ubicar e identificar de manera correcta a 
las personas según su estado de carencia o necesidad. De tal manera, que permite al Estado 
el diseño y la cobertura de los programas y servicios de urgente necesidad (Alva, 2014, p. 
32). 
Marco legal internacional del Derecho a la alimentación 
Del Castillo (2016) señala que: 
Los instrumentos internacionales desde su inicio se referían al derecho a la alimentación sin 
definirlo, considerando que este derecho se encontraba vigente en muchos tratados o convenios 
internacionales. El año 1996, en un evento internacional de alimentación, se reconoció “el 
acceso a la alimentación como un derecho fundamental” (pp. 11-15). 
En consecuencia, el principio del derecho a la alimentación, constituye, un gran salto en 
favor de la humanidad. Este derecho de carácter vinculante es adoptado en las normas 
nacionales como un derecho fundamental. 
De tal manera, los Estados deben de diseñar políticas públicas a fin de asumir una lucha 
frontal contra el hambre y la desnutrición.  
Por lo que, en virtud a la suscripción de los tratados internacionales por la mayoría de los 
Estados, es responsabilidad de cada Estado el cumplimiento de los instrumentos o 








Tabla 1: Instrumentos internacionales vinculados al derecho a la alimentación 
adecuada y a la seguridad alimentaria. 
Tratados e Instrumentos Internacionales relacionados al Derecho a la Alimentación 
Instrumento Internacional Aprobación Vinculante  Orientador 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 X  
Declaración de los Derechos del Niño 1959 X  
Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales 
(PIDESC) Entró en vigor el 3 enero de 1976 
1966 X  
Declaración sobre la erradicación del hambre y la 
malnutrición 
1974  X 
Convención de los Derechos del Niño 1990 X  
Conferencia Internacional de Nutrición 1991  X 
Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 1996  X 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 1996  x 
Declaración sobre el Derecho y el deber de los Individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y proteger los DD.HH. 
Y las libertades fundamentales universalmente reconocidos 
1999  X 
Declaración del Milenio 2002  X 
Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: 
Cinco años después 
2002  X 
Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva 
del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria 
2004  X 
Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable 
de la tenencia de la tierra, la pesca, y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional 
2012  X 





Parlamento Latinoamericano (2012). 
 El 30 de noviembre de 2012, en la ciudad de Panamá, el pleno del parlamento 
latinoamericano, la misma, que se encuentra integrada por 23 países, aprobó por 
unanimidad una normatividad supranacional denominada: Ley marco de seguridad y 
soberanía alimentaria (pp. 4-5).  
A través de ella, se reconoce y establece una lucha frontal contra el hambre, seguridad y 
soberanía alimentaria. En consecuencia, los Estados tienen la obligación política de 
desterrar el hambre y la desnutrición aguda y crónica que padecen los pueblos de América 
Latina y el Caribe. 
En ese sentido, los gobiernos cuentan con instrumentos jurídicos y palancas políticas para 
diseñar políticas públicas y aplicarlas a través de una gestión pública trasparente. Sin 
embargo, no se puede negar que la presencia de la clase política dominante en puestos 
claves de los estados (la plutocracia) pondrá obstáculos, por estar comprometidos con el 
pago de la deuda externa en deterioro de la deuda social. 
Por lo tanto, es de imperiosa necesidad que el marco normativo aprobado en Panamá, se 
incorporen a las legislaciones de los Estados suscriptores. 
El derecho alimentario en la normativa internacional 
El instrumento de mayor trascendencia, es el la Carta de los Derechos Humanos, de la 
misma forma, el tratado de derechos económicos conocido como PIDESC, aprobado en el 
pleno de las NN.UU. en1966. Este tratado conjuntamente con los tratados políticos de los 
derechos civiles y la declaración de los DD.HH., son tratados internacionales que 
conforman la Carta de los Derechos Humanos. 
De tal manera, que cuando se reconoce el derecho a la alimentación, se está validando el 
derecho a la vida. En consecuencia, los Estados suscriptores de los tratados antes 
enunciados deben de adecuar las normas que sustentan el derecho a la alimentación en su 





Cobra importancia destacar el tratamiento de la normativa de los instrumentos 
internacionales que se ocupan de los tratados internacionales, de la misma manera, 
plantearon como objetivo que las personas por el solo hecho de serlo pueden exigir a sus 
Estados el respeto de ciertos derechos, inherentes a la persona humana. 
Esta normativa tiene por objeto central a la persona y el amparo de sus derechos 
consagrados. La primera normativa que la reconoció fue el derecho humano a la 
alimentación. 
De forma similar, el artículo 25 de la declaración universal de los DD.HH., declara que 
toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, […], y en especial 
la alimentación […]”. Este reconocimiento generó nuevos instrumentos internacionales de 
carácter vinculante por parte de los Estados incorporándolo en su normatividad. 
De tal manera, que hoy, la alimentación constituye y se encuentra en las legislaciones de 
los Estados como un derecho fundamental, en consonancia, con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  
Desnutrición 
Sobrino, M. et al. (2014). En el libro titulado desnutrición infantil en menores de cinco 
años en Perú: tendencias y factores determinantes, los autores, señalan que este hecho en 
los infantes constituye en Perú un problema de salud pública: 
La malnutrición en niños desarrolla y afecta la parte cognitiva, asimismo, afecta también el 
crecimiento normal en relación con el peso y talla. Los infantes en estas condiciones son 
proclives a desarrollar enfermedades cuya falta de atención generaran secuelas irreversibles. 
[…] (p. 105). 
Segura, J. et al. (2012). Un el trabajo de investigación Pobreza y desnutrición infantil, los 
autores concluyen que: 
La capacidad cognitiva y educativa de la población son determinantes, en el desarrollo de una 
comunidad, por lo que el analfabetismo presente en todas las comunidades, resulta una 
limitante (…). Las condiciones de empleo son también preocupantes, pues el 45% de los que 
tienen una actividad laboral están sub-empleados y las remuneraciones son bastante bajas. (…). 




nutricional; siempre nos remitiremos a la calidad de las decisiones de quienes tienen 
responsabilidad de proveer un mínimo de condiciones de salud, son las autoridades políticas. 
La desnutrición y la pobreza como consecuencia de la crisis económica constituyen los 
problemas que traen severas consecuencias irreversibles, afectando en los infantes, su 
capacidad de aprendizaje.  
Por consiguiente, al analizar los problemas de la desnutrición en los primeros años de vida, 
al encontrarse patrones de conducta y limitaciones en la parte motora se acredita la 
vulneración del derecho a la salud de los niños.  
Por lo tanto, es importante señalar también la carencia de mecanismos políticos para 
afrontar y dar solución a los problemas, en especial de aquellos de carácter social. En 
consecuencia, una acertada decisión de las autoridades en el incremento de los ingresos 
laborales, debería ser el inicio de un programa integral de pobreza y hambre cero con la 
finalidad de revertir la deplorable situación que afrontan los infantes, sumidos en la 
calificación de pobreza y pobreza extrema. (Considerando, que sólo una sociedad sana y 
educada podrá construir un Estado democrático). 
Derecho administrativo 
Muchos autores sostienen que el Derecho Administrativo es una ciencia que estudia y 
regula la función administrativa (administración pública y de los entes públicos no 
estatales), a través de un conjunto de normas, principios, realidades y fines con el propósito 
de alcanzar el bien común.  
Por otro lado, se sostiene que el Derecho Administrativo es el encargado de dictar normas 
que regulen los procedimientos de la administración pública Patrón Faura (2004). En 
conclusión, y, en el caso concreto de su relación con el PVL establece seguir esa 
regulación que el derecho le da para que pueda ejecutar los programas sociales en estricto 
cumplimiento de los procedimientos establecido por Ley. Principios:  
Principio de Legalidad. - Por este principio el Derecho Administrativo no tiene la 
necesidad de que se establezca una declaración judicial para que sus actos constituyan 
actos ejecutivos, sin perjuicio a que sea un juez el que lo controle. 
Principio de Participación. - Por este principio el Derecho Administrativo está en la 




afectar, Así mismo, establece una actuación transparente en la difusión y entrega de sus 
actos. 
Principio de Autotutela. - Posibilidad de crear, modificar, o extinguir derechos a través de 
actos administrativos. 
Control gubernamental 
Claros, R. y León, O. (2012). En su libro titulado el control interno como herramienta de 
gestión, señalan que alcanzar el éxito de la planificación estatal, así como la administración 
del presupuesto público, requieren de un sistema y tipos de control en el ámbito 
gubernamental:  
El Estado cuenta con organismos de carácter público que tienen la función de ejercer la 
supervisión y fiscalización de los recursos estatales. Así mismo, se encuentra premunido con 
instrumentos, marco jurídico, a fin de promover la participación ciudadana en la gestión de los 
gobiernos locales, así como el ejercicio de participación de las organizaciones y asociaciones 
gremiales y profesionales en la vigilancia del correcto uso de los recursos del erario nacional. 
De esta manera, se busca fortalecer una gestión de políticas públicas […] (p. 18). 
Marco normativo del Sistema Nacional de Control (SNC) 
El organismo a cargo del Sistema Nacional de Control (SNC), es la Contraloría General de 
la República (CGR), su actividad se desarrolla en todas las dependencias del sector 
público, con la finalidad de resguardar los recursos y bienes públicos, así mismo, abarca 
todas las áreas administrativas, presupuestal, operativo y financiero. Comprende, 
asimismo, al personal que brinda servicios al Estado, sin discriminación de la modalidad 
de su relación laboral. La Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República es la ley que lo regula. Una de sus actividades es 
emitir y/o formular directivas y resoluciones a fin de regular las acciones que forman parte 
de sus atribuciones en los diferentes aspectos de su competencia.  
Contraloría General de la República. (2011). El artículo 22 de la Ley orgánica del sistema 
nacional de control, le otorga atribuciones especiales a la Contraloría General de la 
República (CGR) es el ente rector del Sistema Nacional de Control, entre sus competencias 
se encuentra supervisar la implementación de los sistemas de control gubernamental para 




Servicios de control 
Forman parte de un mecanismo de procedimientos destinados a reaccionar de manera 
contundente ante la eventualidad de corrupción por parte de funcionarios, autoridades y 
servidores públicos y la vulneración de los derechos fundamentales de la población con 
derecho a la asistencia de los programas sociales.  
En ese sentido, el sistema control gubernamental no solo cuenta con autonomía para el 
ejercicio de sus funciones sino esta se extiende, en todos los niveles de gobierno local, 
regional y nacional. Por tanto, ahora la Contraloría se encuentra envestida con la facultad 
de determinar y sancionar todas las trasgresiones de condición grave y muy grave. 
En consecuencia, se partirá de los informes derivados en todos los niveles del Estado, de 
tal manera, que las infracciones que revistan gravedad sean procesadas por los titulares de 
cada dependencia o institución del Estado (Servicios y herramientas de control 
gubernamental, 2016, p. 22). 
Fuente jurisprudencial 
EXPEDIENTE N° 1018-1998-AA/TC CAJAMARCA 
Sentencia del Tribunal Constitucional. (1999).  
De la sentencia del TC podemos interpretar la manera en que prima el derecho 
fundamental sobre la Resolución de la sala Especializada CSJ – Cajamarca. 6 Oct 1998, 
que declara improcedente la Acción de Amparo presentado por, doña Violeta Torres 
Caruajulca.  
El alcalde de Cajamarca y el director del Programa Social (Programa Vaso de Leche), de dicho 
gobierno local, con el propósito de que se la inscriba en el Padrón de beneficiarias del PVL. Refiere 
que desde el año 1993, está inscrita; que el año 1996, fue elegida Presidenta del Comité del Vaso 
de Leche del barrio Miraflores, siendo reelegida en los años 1997 y 1998. 
Asimismo, elegida Presidenta de la Asociación Distrital de Comités en 1999; que, sin embargo, 
don Arquímedes Micha Vásquez la ha separado de hecho de dichos cargos y excluido como 
beneficiaria del programa vaso de leche, atentándose contra la salud de su menor hijo; que la 
conducta de los demandados obedece al hecho de haberse negado a hacer campaña proselitista a 




En los fundamentos podemos apreciar:  
1.- El Amparo está dirigida a cuestionar la exclusión del menor hijo de la demandante del PVL, la 
misma que, que se ejecutó el 18 de junio de 1998. 
2.- Que el acto considerado por la demandante como lesiva a sus derechos constitucionales SE 
EJECUTÓ EN FORMA INMEDIATA, LO CUAL LA EXIME DE AGOTAR LA VÍA PREVIA. 
3.- Que, mediante Ley N° 24059 se creó el PVL, destinado a la comunidad materno-infantil, a 
derecho a una ración del PVL.  
4.- Que, en autos está plenamente acreditado que en el PVL comprendía al hijo de la demandante. 
Destacándose el hecho que el nacimiento del hijo de la demandante se encontraba registrado en la 
municipalidad demandada; en consecuencia, el menor cumplía con los requisitos como beneficiario 
del PVL (Ley N° 26894 Art. 15°). 
5.- Que la exclusión del citado menor del PVL dispuesta por la demandada, constituye UN ACTO 
QUE VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES SIENDO ARBITRARIA ESTA 
ACTITUD DE LA DEMANDADA, si se tiene en consideración que la misma, se debió 
exclusivamente a que no se acreditó la edad del menor, no obstante que como se ha señalado, dicho 
menor se encontraba inscrito en la propia municipalidad. 
 
Por estos fundamentos, llama la atención a los jueces del TC como el interés superior del niño ha 
sido vulnerado y revoca la resolución que declaró improcedente la Acción de Amparo; la reforma, 
declara fundada y, en consecuencia, ORDENA que procedan a inscribir en el padrón del PVL a la 
demandante doña Luz Violeta Torres Caruajulca, en su condición de madre del menor A.B.P.T. y a 
este último como beneficiario directo; ASIMISMO QUE SE CONTINÚE CON LA 
ASIGNACIÓN DEL PVL A FAVOR DE DICHO MENOR. (…) 
1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Arias (2006), sostiene que en la “formulación del problema se concretiza y establece en el 
planteamiento en una pregunta del fenómeno de estudio observable pero no aun 
verificable, por cuanto facilita su descripción, considerando la delimitación del espacio y 
tiempo” (p. 41). En concreto, podemos sostener que la formulación del problema se 




de estudio. En tal sentido, frente a la necesidad de un adecuado control se planteará la 
siguiente problemática.  
Formulación del problema 
Problema General: 
¿De qué manera la administración de los recursos del Programa del Vaso de Leche, 
vulnera el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los años 2016 - 
2017? 
Problema específico 1 
¿De qué manera la administración de los recursos del Programa del Vaso de Leche afecta 
el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los años 2016 - 2017? 
Problema específico 2 
¿De qué manera la selección de los insumos alimenticios del Programa del Vaso de Leche, 
afecta el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los años 2016 - 
2017? 
1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Monge (2011). Sostiene: 
“Que un problema se justifica cuando se busca “realizar una descripción concisa de los 
motivos por lo que se establece que son válidas y por ende indispensable realizar dicha 
investigación, es decir que los motivos sean convincentes y justifiquen la inversión de los 
recursos, […]” (p. 69).  
En este sentido, se puede sostener que la justificación ha sintetizado la importancia de la 
investigación realizada, por ser de suma relevancia para el derecho y su trascendencia en el 
contexto social, por cuanto, permiten argumentar el anhelo referidos al objeto de estudio.  
Por ello el trabajo de investigación teórica busca la forma de demostrar porque el presente 




justificación práctica es el raciocinio por el que se puede señalar que la investigación ayuda 
a resolver un problema concreto que afecta a la sociedad. La justificación metodológica 
sustenta las razones de la utilización de instrumentos y modelos de investigación para 
determinar que parte del problema de la sociedad vamos a resolver. 
Justificación teórica 
El presente proyecto desarrolla un trabajo de investigación de suma importancia y 
profunda connotación social, económica y jurídica, por tanto, tiene una justificación 
teórica, en la medida que pretende analizar de qué manera se administra el PVL en el 
marco del derecho a la salud de los niños en El Agustino. 
Por cuanto, se ha podido verificar que nos encontramos ante un problema en que los 
recursos asignados no cumplen con las disposiciones normativas y objetivos. Así mismo, 
existe un marcado secretismo de las actas, recursos e informes; de los acuerdos, y 
almacenamiento. 
En concreto, la justificación teórica es la forma de demostrar porque el presente trabajo es 
importante para el derecho. 
Justificación metodológica 
El presente trabajo de investigación se sustentará en un enfoque metodológico - tipo de 
investigación básica, para determinar que parte del problema de la sociedad vamos a 
resolver. En consecuencia, se trata de determinar las características de administración del 
PVL y su afectación al derecho a la salud de los niños en El Agustino comprendidos en el 
periodo 2016 – 2017. 
Justificación práctica  
El resultado del proyecto de investigación ayudará a resolver los problemas que involucran 
a los operadores del Programa, al comité de administración, dirigentes del PVL, 
funcionarios municipales, proveedores y beneficiarios.  
Por otro lado, cabe preguntarse ¿El presupuesto del Programa es administrado con 
transparencia? Los reportes del comité de administración pueden indicar que en el PVL el 




Sin embargo, ante el incumplimiento de la entrega y repartición de los recursos destinados 
al Programa, es necesario tomar medidas necesarias y rápidas en favor de quienes, en vez 
de nutrirse a través de una alimentación adecuada son perjudicados por aquellos que lejos 
de cumplir con su labor, lucran con los recursos destinados al Programa.  
En consecuencia, toma importancia implementar sistemas gerenciales de control del 
impacto, que el programa genera en la población focalizada, así como facilitar el control 
gubernamental, de tal manera, que se pueda disponer de forma eficiente los recursos 
destinados al Programa. 
En ese sentido, los fines del PVL se cumplirán de forma oportuna y eficaz al llegar los 
recursos asignados a quienes más lo necesiten; los niños, madres gestantes y personas de la 
tercera edad y de todos aquellos que califiquen para el Programa. 
1.5.- SUPUESTOS U OBJETIVOS DE TRABAJO 
Indican lo que el autor pretende conseguir con la investigación, la misma, que debe de 
contener ajustado nexo con el problema u objeto de estudio; su redacción se realiza de 
forma precisa, y se inicia con verbo en infinitivo. 
Según Monge (2011) indica que:  
En la investigación se determinan los grados de discernimiento o razón que se busca conseguir, 
orientando y ordenando el proceso de estudio para definir la ruta para coronar su objetivo, lo 
cual tiene una trascendental importancia, por cuanto, delimita el método de investigación que 
se deberá emplear (p. 70).  
Por ello considerando esto se puede afirmar que, el método se encuentra subordinado al 
objetivo lo que quiere decir que se encuentra sobre la base de estos preceptos planteados en 
relación con los objetivos de estudio. 
Objetivo General 
Determinar de qué manera la administración de los recursos del Programa del Vaso de 






Objetivo Especifico 1  
Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche afectaría el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los años 
2016 - 2017. 
Objetivo Especifico 2 
Determinar de qué manera la selección de los insumos alimenticios del Programa del Vaso 
de Leche afectaría en el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los 
años 2016 - 2017. 
Supuesto Jurídico 
Generalmente se considera como la respuesta tentativa al problema de investigación 
cualitativa, son supuestos. No se redacta en forma de proposición, por cuanto en el enfoque 
cualitativo no se establece estudios estadísticos. 
Supuesto Jurídico General 
La administración de los recursos del Programa del Vaso de Leche vulneraría gravemente 
el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino, en los años 2016 – 2017, 
toda vez que impediría el disfrute de dicho derecho al no recibir las raciones alimenticias 
con los valores nutricionales mínimos y su entrega diaria (ración) establecida en el Art. 4.1 
de la Ley 27470 y su modificatoria Ley 27712.  
Supuesto Jurídico Específicos 1 
La administración del presupuesto del Programa del Vaso de Leche, afectaría gravemente 
el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los años 2016 – 2017, 
toda vez que se estaría vulnerando derechos fundamentales (a la vida, integridad y salud), 
establecido en el Art. 2 de la CPP. 
Supuesto Jurídico Específicos 2 
La selección de los insumos alimenticios del programa del vaso de leche afectaría 
gravemente el derecho a la salud de los niños, toda vez que los insumos alimenticios no 




establecidos en el artículo 4.1 de la Ley 27470 y, artículo 2.2 de la Ley 27712, y no se 










































2.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación se sustentó en un diseño de investigación cualitativo. 
En el enfoque cualitativo, diseño es el abordaje en general que se utilizó en el proceso de 
investigación. Dentro del marco del diseño se realizó las actividades de recolección de 
datos, análisis de los datos y generación de teorías (Hernández et al. 2000, p. 12). 
Teoría Fundamentada 
El diseño de la teoría fundamentada, constituye el diseño más idóneo para la 
investigación que se va a realizar al proporcionar información de los fenómenos y 
sus conexiones. La teoría fundamentada puede ser sistemática o emergente. 
(Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2006, p. 469).  
En este caso, se recurrirá al diseño de teoría fundamentada, por ser pertinente para la 
investigación. En conclusión: cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de 
la investigación para abordar la realidad. 
Investigación 
Podemos definirla como aquel conjunto de actos o procedimientos metódicos, de 
valoración y empíricos (fundados en la experiencia) que se emplean en la investigación de 
un fenómeno o problema (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4). 
Desarrollo de investigación 
Si entendemos que la investigación es ese proceso permanente de la búsqueda de 
conocimientos, y cuyo fin es avanzar, a partir de generar un nuevo conocimiento, en ese 
sentido podemos sostener que el proceso del desarrollo de la investigación podría ser 
aquella etapa donde con mucha precisión se han aplicado el método y la planificación 
previamente diseñadas siguiendo un riguroso trabajo de investigación a fin de lograr los 
objetivos y su respectiva culminación. 
Señalando que la presente investigación se ha llevado a cabo en base al diseño de Teoría 
Fundamentada, la cual resulta ser utilizada en los enfoques cualitativos, y se fundamenta 
en datos que los datos que se recolectan siendo esto así, por ello la importancia de este tipo 





Toda investigación científica requiere de los enfoques cuantitativo y cualitativo, por cuanto 
emplean procesos sistemáticos e empíricos a efectos de generar conocimiento. 
“El proceso [del enfoque] cuantitativo es secuencial y probatorio, cada etapa procede a la 
siguiente […]. El proceso [del enfoque] cualitativo es no probabilísticas, y no siguen una 
secuencia rigurosa” (Hernández et al. 2014, p. 18). 
Enfoque cualitativo 
El enfoque cualitativo estudia la realidad en su contexto natural e interpreta el fenómeno en 
su contexto real y, se caracteriza por buscar comprender este fenómeno en base a la 
recolección y análisis de los datos. 
En ese sentido, la presente investigación encaja en un enfoque cualitativo, por cuanto se 
inicia en un sustento teórico y se establece en él, con el objetivo de enunciar nuevos 
paradigmas o enmendar los permanentes. Sin embargo, no busca contraponerlos 
(Hernández et al. 2014, p. 10). 
Características del enfoque cualitativo de investigación 
El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 
de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación; 
Planteamientos claros y reales que van enfocándose, se realizan esencialmente en medios 
naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamentan en la estadística. En 
referencia a lo anterior identifican el enfoque cualitativo en cuanto a las características, 
proceso y bondades (Hernández et al. 2000, p. 12). 
Tipo de estudio 
El tipo de investigación es BÁSICA con un enfoque cualitativo, por cuanto “se inicia en un 
sustento teórico y se establece en él, con el objetivo de enunciar nuevos paradigmas o 
enmendar las permanentes, en incrementar los discernimientos científicos, sin embargo, no 





Gráfico 1 El método en un enfoque cualitativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Caracterización de sujetos 
Se establece a partir de identificar a los participantes del fenómeno o problemática, 
describiendo las características, de las conductas, estilos (Otiniano y Benites, 2014, p. 13).  
En la presente investigación se desarrollará el trabajo en relación a los sujetos que son 
profesionales especialistas en gestión pública de programas sociales como abogados, 
médicos, enfermeras, nutricionistas que realizan sus actividades en el distrito de El 
Agustino. 2016 - 2017.  
La técnica de la entrevista se solicitará la participación de los siguientes actores, en 








Caracterización de sujetos 
Sujeto Datos Personales Perfil profesional Experiencia 
SUJETO 1 Abog. Rubén Rivera Uceda 
Especialista en gestión 
pública de programas sociales 
distrito de El Agustino 
9 años 
SUJETO 2 
Abog. Ricardo Adalberto 
Rojas Espinoza 




Abog. Luis Enrique Olarte 
Velásquez 
Jefe de la Oficina Jurídica de 
la DIRIS - MINSA 
10 años 
SUJETO 4 Lic. Elia Ladera Quispe 
Gestión  programas sociales 
distrito El Agustino 
10 años 
SUJETO 5 
Dra. Esther Caridad Espinoza 
Bravo 
Jefa del C.S. Catalina Huanca 
distrito de El Agustino  
7 años 
SUJETO 6 
Lic. Samdy Paola Tello 
Huaringa 
Especialista en CRED distrito 
de El Agustino 
4 años 
SUJETO 7 Dra. Bertha Chea Woo 
Especialista en Proyecto y 




Dr. José Antonio Cortez 
Berrio 
Especialista de la Estrategia 
Sanitaria nacional de 
Prevención de la TBC 
12 años 
Fuente: Elaboración propia 
 Estudio Socio críticos 
El proceso de la investigación científica, construye el conocimiento a partir 
de la acción y la práctica con el objetivo de transformar una realidad, los 
investigadores del trabajo de investigación se comprometen en la búsqueda 




asumir compromisos de los cambios, toma de decisiones, incorporando el 
conocimiento a la acción. 
2.2.- MÉTODOS DE MUESTREO 
En la presente investigación se desarrolló el trabajo en relación a los sujetos que son 
profesionales especialistas en gestión pública de programas sociales como abogados, 
médicos, enfermeras, nutricionistas que realizan sus actividades en el distrito de El 
Agustino. 2016 - 2017.  
Población y muestra 
De acuerdo a la lógica de Sampieri, no sólo las personas son sujetos de sino también los 
documentos. Con la finalidad de poder realizar la entrevista que permitirá la efectiva 
recolección de datos, se tomará como población el total de los profesionales especialistas 
en gestión pública de programas sociales como abogados, médicos, enfermeras, 
nutricionistas conocedores del PVL, y que realizan sus actividades en el distrito de El 
Agustino, En los casos, en que la población y muestra es lo mismo cuando la población de 
estudio es reducida. En consecuencia, no se les puede aplicar los instrumentos. De tal 
manera, que de una muestra se generaliza a toda la población. 
Población 
Constituye el conjunto de personas que poseen una característica en común. En el proceso 
de investigación la población corresponde al conjunto de referencias sobre el cual se 
aplicará la investigación. Profesionales especialistas en gestión pública de programas 
sociales conocedores del PVL en el distrito de El Agustino, como abogados, médicos, 
enfermeras, nutricionistas que realizan sus actividades en el distrito de El Agustino. 
Muestra 
La selección de la muestra se establece en estricta atención de los profesionales 
involucrados en el acontecer de actividades profesionales. Así mismo, las selecciones 
pueden ser probabilísticas o no probabilísticas (Monge, 2011, p. 25).  
En el presente trabajo, para la entrevista fue de ocho (8) especialistas conocedores de la 




salud. De la misma manera, para el cuestionario fue de 20 madres en representación de sus 
hijos beneficiarios del PVL. En consecuencia, el muestreo aplicado es el muestreo no 
probabilístico orientados a los fines de la investigación. 
Escenario de estudio 
Considerando que el presente estudio de investigación, se recurrirá a la técnica de la 
entrevista, el escenario de esta investigación es en la jurisdicción del distrito de El 
Agustino y los sujetos son el personal profesional que realizan sus actividades 
profesionales en el mismo distrito y otros en Lima Metropolitana. 
2.3.- RIGOR CIENTÌFICO 
La credibilidad de una investigación científica depende del rigor científico con el que se 
realiza. En el desarrollo de la investigación cualitativa, se considera el rigor científico en 
las reconstrucciones teóricas y por la búsqueda de coherencia entre las interpretaciones.  
De tal manera que podemos afirmar que el rigor científico es aplicable a la investigación 
científica cualitativa y, de forma similar en la investigación cuantitativa estamos hablando 
de la confiabilidad y validez Hernández et al, 2000). 
2.4.- ANÀLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS  
A través del análisis cualitativo de los datos se construye una estructura del modelo teórico 
del proceso de investigación científica, permitiendo enfocar y comprender los temas. En el 
proceso del análisis cualitativo de los datos se requiere organizar el material disponible y 
los datos recolectados. 
De tal manera que la relevancia e interés del presente trabajo radica en la capacidad de 
organizar y sistematizar los datos seleccionados a fin de analizarlos a través de procesos de 
categorización y codificación. De tal manera que el logro de los objetivos sólo se 
garantizará de construyendo un proceso metódico, interactivo y dinámico. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Vienen a ser los procedimientos por los cuales el investigador logra obtener la información 




acuerdo a la naturaleza de la investigación, “el instrumento es la autopista a través de la 
cual es posible establecer o emplear técnicas para capturar o recolectar la información” 
(Hernández et al. 2014, p. 397). 
Por Tanto, la diferencia entre la técnica y el instrumento radica en que la técnica es un 
procedimiento sistematizado de obtener la información a través de las vías (instrumento) 
aplicadas para recolectar la información. En consecuencia, en el presente proyecto se va a 
utilizar la técnica del análisis de la documentación y la entrevista. Por cuanto es adecuado 
para este trabajo considerando que encaja en el enfoque cualitativo. 
Análisis del registro documental 
Es una técnica, que permite acopiar los datos a través del análisis del registro documental 
de los antecedentes y teorías del Perú y del extranjero. Ésta técnica posee la versatilidad y 
flexibilidad de analizar los datos seleccionado lo relevante y necesario para el estudio y 
descarta lo que no es de interés (Hernández et al. 2014, p. 396). 
Entrevistas 
Esta técnica permite formular entrevistas a través de los instrumentos como fichas de 
recolección de datos y guía de entrevistas para conseguir las contestaciones referidas al 
fenómeno. (Ramírez, p. 49). 
En consecuencia, esta técnica es ideal para formular preguntas a profesionales y 
especialistas, quienes, a través de su participación, se lograrán integrar y sistematizar la 
información requerida. Respecto al instrumento de recolección de datos en la investigación 
se empleará el siguiente instrumento: 
Guía de preguntas de entrevistas: Se elaborarán preguntas de manera abierta con el 
objeto de que el entrevistado responda con libertad respecto al tema. Anexo 2. 
Métodos de análisis de datos 
Hernández, et al. (2014). Sostienen que, “la búsqueda, selección y análisis de los datos en 
el proceso del enfoque cualitativo se suceden en simultáneo, a diferencia del proceso 





De tal manera que la acción esencial del análisis de datos consiste en el proceso de 
estructurar los datos recolectados como: textos, visuales, auditivas y expresiones verbales y 
no verbales.  
Asimismo, la finalidad principal del análisis cualitativo se centra en analizar los datos para 
estructurar en unidades y categorías y lograr una teoría fundamentada en los datos. En 
consecuencia, la presente investigación aplicará el método analítico. 
Método analítico 
Es el que procede por medio del análisis, donde análisis es separación de las partes de un 
todo hasta llegar a conocer sus elementos. 
Existen distintas técnicas para aplicar este método; una de es definir el todo a estudiar, la 
segunda, observar el objeto de estudio para distinguir sus partes, la tercera, separar las 
partes del todo estudiado. Ejemplo: Queremos analizar la Constitución. Primero se tiene 
que definir ¿Qué es la Constitución? y, vamos a decir que es un compendio de leyes 
creadas por un órgano supremo a través de un proceso legislativo que regulan la conducta 
externa del hombre. 
Por consiguiente, ahora queda por encontrar cada una de las partes que forman una 
Constitución y, vamos a encontrar que la Constitución simplemente está constituida por 
una serie de artículos, que lo componen y forman un todo. 
 Por tanto, si queremos hacer un análisis, tenemos que estudiar cada uno de esos artículos 
que conforman a la Constitución. En conclusión, el método analítico se va a encargar de 
analizar las partes de un todo, comprender cada una de las partes hasta llegar a la 
conclusión del fenómeno estudiado. 
Tratamiento de la información: unidades temáticas, categorías 
Corresponde al investigador recolectarlos datos, agrupar ideas, elementos, expresiones con 
características comunes verificando la relación entre el fenómeno, la teoría y la práctica. 
Este proceso de clasificación es el que permite establecer la categorización. De tal manera, 





El proceso cualitativo tiene la particularidad de demostrar cómo se destaca y codifican 
los datos […], se resumen, se elimina la información irrelevante. En este proceso los 
códigos fluyen de los datos, siendo clasificados por categorías, las mismas, se forman 
comparando datos (Hernández et al. 2014, p. 426-427). 
2.5.- ASPECTOS ÉTICOS 
Con la finalidad de lograr, una investigación que refleje con auténtica veracidad un 
resultado, se optará por seguir los lineamientos axiológicos. Por cuanto, al ser una 
investigación de enfoque cualitativo, ésta implica la estricta aplicación del método 
científico. En consecuencia, se realizará en estricto respeto de los derechos de autor 
citando las referencias bibliográficas empleadas bajo el estilo APA. 
En el caso de las escuelas médicas, se deberá respetar la normatividad del consentimiento 










































3.1.- Descripción de resultados 
La descripción de los resultados del proyecto de desarrollo de la investigación, se realizará 
empleando la técnica de la entrevista, de tal manera que recurrimos a los resultados 
adquiridos, la misma que se encuentra vinculado al objetivo general. 
En consecuencia, se busca determinar de qué manera la Administración de los recursos del 
Programa del Vaso de Leche vulnera el derecho a la salud de los niños, en el distrito de El 
Agustino en los años 20156 – 2017. 
Seguidamente, se presentan los resultados inherentes a las entrevistas efectuadas a los 
especialistas de las ciencias jurídicas y ciencias médicas involucradas en el acontecer del 
título de la presente tesis. A continuación, se consignarán los datos obtenidos de la 
entrevista, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación.  
Tabla 3: Ficha técnica de entrevistados 
Entrevistado Descripción 
Abog. Rubén Rivera Uceda 
Abogado Especialista en Gestión de 
programas sociales – El Agustino 
Abog. Ricardo Adalberto Rojas Espinoza Abogado Especialista en Gestión Pública 
Abog. Luis Enrique Olarte Velásquez 
Abogado Jefe de la Oficina Jurídica de la 
DIRIS - MINSA 
Lic. Asistenta Social Elia Ladera Quispe 
Asistenta Social - Gestión de programas 
sociales distrito El Agustino 
Dra. Esther Caridad Espinoza Bravo 
Médico Jefe del Centro de Salud Catalina 
Huanca - El Agustino  
Lic. Samdy Paola Tello Huaringa 
Enfermera Especialista en CRED distrito 
de El Agustino 
Dra. Odontóloga Bertha Chea Woo 
Especialista en Gestión Pública – El 
Agustino 
Dr. José Antonio Cortez Berrio 
Médico Cirujano Especialista de la 
Estrategia Sanitaria nacional de Prevención 
de la TBC 
Entrevistas realizadas durante los días 21 de mayo al 18 de junio del 2018, en la ciudad de Lima, 
distrito de El Agustino. 




Ramírez (s/f), ésta técnica permite formular entrevistas a través de los instrumentos como 
fichas de recolección de datos y guía de entrevistas para conseguir las contestaciones 
referidas al fenómeno.  
En consecuencia, esta técnica es ideal para formular preguntas a profesionales y 
especialistas, quienes, a través de su participación, se lograrán integrar y sistematizar la 
información requerida. Respecto al instrumento de recolección de datos en la investigación 
se empleará el siguiente instrumento: 





Resultados del objetivo general: 






Respecto a la primera pregunta de la entrevista ¿Qué opinión tiene Ud. sobre el derecho a 
la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los años 2016 – 2017? Explique.  
Entrevistados Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que, 
La administración del PVL en el distrito de El Agustino, en los periodos señalados vulneró el 
derecho a la salud de los niños al no poder acceder a una ración nutritiva y balanceada 
establecida en la Ley N° 27712, vulnerándose los derechos fundamentales establecidas en la 
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Constitución de 1993 y de los convenios y tratados internacionales.  En consecuencia, este 
derecho es de carácter vinculante. 
Entrevistados Ladera y Espinoza (2018), sostienen que: 
Si bien los niños tienen derecho a la salud, no todos los niños tienen acceso al PVL porque no 
llegan los recursos necesarios para cumplir con los objetivos del programa de dar una 
alimentación balanceada, lo cual genera en muchos niños anemia y desnutrición. En ese 
sentido, vulnera el derecho a la salud de los niños. 
Entrevistados, Tello y Woo (2018) sostienen que: 
La administración vulnera el derecho a la salud de los niños al negarles el acceso al 
empadronamiento y calificación en los registros de calificación de hogares del MIDIS, a 
efectos de ser calificados en la condición de pobreza a fin de acceder al PVL. 
Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que, “la salud de los niños en los sectores populares, 
está manejada irregularmente en el programa de distribución del vaso de leche. Que la 
distribución gratuita no conduce a la solución de la pobreza”. 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista En su opinión ¿En qué modo los 
encargados de administrar los recursos del Programa del Vaso de Leche garantizan el 
derecho a la salud con la entrega de los alimentos a los niños de El Agustino? Explique. 
Entrevistados, Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que: 
 La administración del PVL en el distrito de El Agustino, tuvieron dificultades para garantizar 
el derecho a la salud por el manejo político que imprime la municipalidad en la entrega de los 
alimentos a los niños. En consecuencia, no pueden garantizar la entrega oportuna por factores 
ajenos a la administración, hecho que afectaría gravemente el derecho a la salud de los niños. 
Entrevistados, Ladera y Espinoza (2018), sostienen que: 
Las responsables de los vasos de leche de base, no preparan los alimentos, sino que se reparten 
la leche. De tal manera que no cumple con la finalidad establecida en la ley. En consecuencia, 
no existe ninguna garantía en la administración de los recursos al no existir evidencias de su 





Entrevistados, Tello y Woo (2018), sostienen que:  
No existe la garantía, la cual debe de tener, ya que no llegan estos recursos a los niños que 
realmente lo merecen. En consecuencia, el programa tiene deficiencias porque no hay una 
adecuada administración de los recursos del PVL. 
Por otro lado, Cortéz (2018), sostiene que, “los encargados de administrar los recursos del 
programa no cumplen con garantizar una administración eficiente de los programas 
asistenciales, como en el presente caso del PVL”. 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista. En su opinión ¿Cómo el PVL protege el 
derecho a la salud con el otorgamiento de las raciones los siete días de la semana a los 
niños? 
Entrevistados, Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que:  
La administración del PVL en el distrito de El Agustino, debería conservar el derecho a la 
salud a través de la entrega de las raciones diarias durante los siete días de la semana. No 
obstante, no se cumple con la entrega diaria de la ración alimenticia, por cuanto, una gran 
mayoría sólo reparte las raciones de lunes a viernes, vulnerándose la salud de los niños. 
Entrevistado, Ladera (2018), sostiene que “No protege, porque se reparten los alimentos. 
En consecuencia, no cumple con proteger el derecho a la salud”. 
Entrevistado, Espinoza (2018), sostiene que, “se protege el derecho a la salud siempre en 
cuando las entregas de las raciones sean puntuales los siete días de la semana”. 
Entrevistado, Tello (2018), sostiene que, “los niños tienen derecho a la salud, por lo tanto, 
parte de ello está en la importancia de la nutrición del niño y así evitar la desnutrición, 
anemia. Se debe mejorar en los indicadores de esperanza de vida, la mortalidad infantil”. 
Entrevistado, Woo (2018), sostiene que: 
El vaso de leche, si bien se otorga raciones los siete días de la semana, esto se debe 
complementar con campañas de educación a los padres sobre alimentación nutritiva y 





Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que, “se protegería el derecho a la salud, si los 
otorgamientos de las raciones diarias fueran entregados como mínimo dos veces diarias 
durante los siete días de la semana”. 
Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista. En su opinión ¿Cómo se garantiza que los 
productos adquiridos por el PVL reúnan los valores nutricionales establecidos en la Ley 
27470? 
Entrevistados, Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que:  
La Ley establece de manera literal las formas de garantizar para que los productos adquiridos 
reúnan los valores nutricionales. Por tanto, el artículo 4° numeral 1, de la Ley 27470 establece 
que los alimentos que deben de adquirirse, deben de estar constituidas por los de mayor valor 
nutricional, adecuadamente balanceados y que tengan el menor costo. 
Entrevistado, Ladera y Espinoza (2018), sostienen que:  
Los valores nutricionales están garantizados a través de la Ley 27470, la misma que 
establece la selección de los insumos con valores nutricionales mínimos, que se establecen 
en la ley. 
Entrevistados, Tello y Woo (2018), sostienen que: 
Se garantiza por el ente que supervisa que los valores nutricionales sean los adecuados. El 
Centro nacional de Alimentación y Nutrición, realiza y fomenta la ración del PVL. 
Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que, “una de las formas de garantizar, que los 
productos adquiridos por la administración del PVL cuenten con los valores nutricionales, 
es a través del cumplimiento del artículo 4.1 segundo párrafo de la mencionada ley”. 
Resultados del objetivo específico 1:  
En ese sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo específico 1 










Respecto a la quinta pregunta de la entrevista. En su opinión ¿Qué medidas se adoptaron 
en su distrito durante los años 2016 - 2017 para que se ejecute el gasto buscando la 
eficiencia y protección al derecho a la salud de los niños? 
Entrevistados, Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que,  
La Gerencia de Programas Sociales de la Contraloría, es el órgano encargado de recabar, 
registrar y validar la información relacionada con los programas sociales, y guías de 
procedimiento para el ejercicio del control, elaborar informes anuales que reflejen los 
resultados e impacto de la gestión de los programas sociales. Sin embargo, hoy, todo se reduce 
a recabar informes de la gestión de los programas sociales sin realizar ninguna acción de 
control por falta de personal idóneo. En consecuencia, no se adoptaron ninguna medida de 
trascendencia que procure la eficiencia del gasto afectándose el derecho a la salud de los niños 
en el periodo 2016 – 2017. 
Entrevistado, Ladera (2018), sostiene que, “la medida es la focalización de cada niño o 
beneficiarios del vaso de leche, lo que implica la reducción de la pobreza y extrema 
pobreza”. 
Entrevistado, Espinoza (2018), sostiene que, “se adoptaron medidas de focalización de los 
beneficiarios del PVL, en la cual se evalúa la condición de pobreza y extrema pobreza”. 
Entrevistados, Tello y Woo (2018), sostienen que: 
Si bien no tienen un efectivo conocimiento del caso, sin embargo, es necesaria una mejor 
focalización de los beneficiarios, realizando empadronamiento real. 
Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que, “en relación a la ejecución eficiente del gasto, la 
administración no ejecutó ninguna medida a fin de no alterar el statu quo de las 
organizaciones del programa vaso de leche, afectándose la protección del derecho a la 
salud de los niños”. 
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Respecto a la sexta pregunta de la entrevista. En su opinión ¿Cómo la administración del 
PVL cumple con la asignación de los alimentos para garantizar los derechos fundamentales 
(a la vida, integridad y salud) establecidos en el Art. 2° de la CPP? 
Entrevistados, Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que: 
El Estado amparado en la CPP Art. 2° es garante del derecho fundamental. Así mismo, de 
conformidad al artículo Art. 7° enfatiza que todos tienen derecho a la salud. De tal manera, el 
Estado está facultado para proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos 
fundamentales. No obstante, no se puede acreditar si la administración cumple de manera 
efectiva con la distribución de las raciones balanceadas y con el valor mínimo nutricional que 
garantice los derechos fundamentales de los niños. 
Entrevistado, Ladera (2018), sostiene que, “la administración del PVL conforme a lo 
establecido en su reglamento, cumple con la ejecución de la distribución de las raciones”. 
Entrevistado, Espinoza (2018), sostiene que, “en su opinión que la administración del PVL 
no cumple con garantizar la asignación de las raciones vulnerándose el derecho a la salud”.  
Entrevistados, Tello y Woo (2018), sostienen que:  
Coordina la selección de los beneficiarios, empadronamiento, elabora los requerimientos, 
administra la distribución de los productos, tiene que justificar el uso de los recursos asignados 
al vaso de leche. Además, la administración debe hacer seguimiento de los beneficiarios para 
asegurar que los niños estén efectivamente mejorando su salud y calidad de vida.  
Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que, “la administración en atención a lo establecido 
en su reglamento y acuerdos de gestión, sólo se limita a la ejecución de la distribución de 
las raciones programadas”. 
Respecto a la séptima pregunta de la entrevista. Diga usted: ¿De qué modo los recursos 
transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas al PVL en su distrito se utilizan de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27712? Explique. 
Entrevistados, Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que:  
A través de una correcta y eficiente programación, distribución, monitoreo y supervisión del 




y verificación de los informes emitidos a la Contraloría por parte de la Municipalidad de El 
Agustino, respecto a la administración del PVL.   
Entrevistados, Ladera y Espinoza (2018), sostienen que:  
Los recursos se transfieren en estricto acatamiento de los reglamentos del PVL, sin 
embargo, no se puede establecer que se utilicen solamente en la compra de los alimentos 
con valor nutricional mínimo. 
Entrevistados,  
Tello y Woo (2018), sostienen que: 
El presupuesto se utiliza de acuerdo y conforme a lo establecido en la finalidad y objetivos, así 
mismo, depende de la gestión del comité de administración del PVL el cumplimiento, de tal 
manera que las compras se sustentan con documentos que justifiquen su finalidad. De igual 
manera, es necesaria una efectiva supervisión de las autoridades del MEF, cada cierto tiempo, a 
fin de garantizar el sustento documentario en la adquisición de los alimentos”. 
Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que, “los recursos se utilizan de acuerdo a lo 
señalado en la Ley de creación y demás modificatorias del programa asistencial”. 
Respecto a octava pregunta de la entrevista. En su opinión: ¿En qué modo el presupuesto 
asignado para el PVL garantiza el derecho fundamental a la salud de los niños? Explique. 
Entrevistados, Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que:  
El presupuesto asignado al programa vaso de leche cuando es distribuido correctamente, 
garantiza que las prestaciones alimentarias lleguen a los beneficiarios, garantizando el 
derecho fundamental de los niños a la salud. 
Entrevistado, Ladera (2018), sostiene que, “garantiza el derecho fundamental a la salud de 
los niños en la medida que estos lleguen a los verdaderos beneficiarios, niños en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza”. 
Entrevistado, Espinoza (2018), sostiene que, “el presupuesto asignado al programa vaso de 
leche, no garantiza el derecho a la salud de los niños”. 




El presupuesto asignado, garantiza el derecho fundamental a la salud, en la medida que 
cumpla con su finalidad. Para ello se debe realizar supervisión de los recursos utilizados. 
Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que:  
El presupuesto asignado al programa no garantiza el derecho a la salud de los niños, por 
cuanto, cuando hablamos de anemia y desnutrición estamos hablando de una situación de niños 
en condición pobreza y pobreza extrema. En ese sentido, una mala o deficiente administración 
afecta el derecho a la salud. 
Resultados del objetivo específico 2: 
En ese sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo específico 2 
se establecen de la siguiente manera: 




Respecto a novena pregunta de la entrevista. En su opinión: ¿En qué consiste el proceso de 
selección, con el cual el comité del programa vaso de leche selecciona los insumos 
alimenticios del PVL según lo establece la Ley 27712? Explique. 
Entrevistados, Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que:  
El proceso de selección de los insumos alimenticios, se ejecuta según lo establecido en la Ley 
N° 27712, lo cual implica que deberá tener en consideración criterios de valores nutricionales 
mínimos, adecuadamente balanceados, porcentajes de componentes nacionales, contando con 
la participación obligatoria del representante del Ministerio de Salud, de conformidad a la Ley 
N° 27712. 
Entrevistado, Ladera y Espinoza (2018), sostienen que, “el proceso de selección de los 
insumos alimenticios se selecciona en atención a lo establecido en la ley 27712”. 
Entrevistados, Tello y Woo (2018), sostienen que:  
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Las organizaciones de base realizan sus propuestas de insumos, pero antes realizan 
consultas con los beneficiarios, de esta manera seleccionan que insumos alimenticios son 
los más provechosos para la salud de los niños. 
Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que, “La selección de los insumos alimenticios, se 
debe realizar de conformidad a lo establecido en la Ley 27712, así, previa coordinación 
con las organizaciones de base, quienes hacen llegar sus propuestas”. 
Respecto a décima pregunta de la entrevista. Conforme a la Ley N° 27712, la cual indica 
que en los procesos de selección de insumos, el Comité de Administración del PVL deberá 
tener en cuenta criterios de evaluación como mínimo: valores nutricionales, condiciones de 
procesamiento, porcentaje de componentes nacionales, experiencia y preferencia de los 
consumidores beneficiarios del presente programa ¿Para usted el Comité Especial de 
selección de proveedores del programa del vaso de leche en su distrito, en qué modo sigue 
lo que establece la Ley buscando proteger el derecho a la salud de los beneficiarios? 
Explique. 
Entrevistados, Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que:  
El comité especial de selección, lo realizan ciñéndose a las disposiciones previstas en la norma 
sobre la materia, como el de exigir que los proveedores cumplan con respetar los criterios de 
valores mínimos con la finalidad de buscar proteger el derecho a la salud de los niños. 
Entrevistado, Ladera (2018), sostiene que, “la selección de proveedores se realiza en 
estricto cumplimiento de la ley 27712”.  
Entrevistado, Espinoza (2018), sostiene que, “la selección de los proveedores se realiza de 
manera parcializada, siendo siempre, los mismos proveedores los que salen seleccionados. 
En consecuencia, no rige lo que establece la ley 27712”. 
Entrevistados, Tello y Woo (2018), sostienen que: 
Lo realizan teniendo en cuenta lo que establece la Ley y busca garantizar el derecho a la salud. 
Por lo mismo, los responsables de control gubernamental deben de supervisar la participación 
del comité de administración del programa vaso de leche. Una manera eficaz, es que en la 




Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que “se debe realizar conforme establece la Ley 
27712, considerando los valores nutricionales exigidos, a fin de proteger el derecho a la 
salud”. 
Respecto a undécima pregunta de la entrevista. En su opinión: ¿De qué manera la selección 
de los proveedores del programa vaso de leche en su distrito durante los años 2016 – 2017, 
se realiza de forma regular, esto es, en qué manera cuentan con la documentación necesaria 
que certifiquen los valores nutricionales de los productos destinados a los beneficiarios de 
dicho programa? Explique. 
Entrevistado, Rivera (2018), sostiene que, “la selección de los proveedores es transparente 
y cuentan con los certificados que sustenten los valores nutricionales”. 
Entrevistado, Rojas (2018), sostiene que, “a pesar del secretismo que impera en la 
administración del programa vaso de leche, la presente información es de todos conocido 
que la selección de proveedores se realiza casi siempre con el mismo proveedor”. 
Entrevistado, Loarte (2018), sostiene que, desconoce esta información”. 
Entrevistado, Ladera (2018), sostiene que, “la selección de los proveedores cumple con los 
parámetros establecidos, sin embargo, nadie garantiza que los insumos alimenticios 
cuenten con los valores nutricionales mínimos”.  
Entrevistado, Espinoza (2018), sostiene que, “la selección de los proveedores se realiza de 
manera irregular, por tanto, los insumos no cumplen con ninguna garantía”. 
Entrevistados, Tello y Woo (2018), sostienen que, “si bien no tiene acceso a esta 
información, sin embargo, se puede opinar que la selección de proveedores sea supervisada 
para garantizar los valores nutricionales”. 
Entrevistado, Cortéz (2018), sostiene que, “ninguna selección de proveedores es de forma 
regular, por cuanto, los insumos alimenticios que no reúnen los valores nutricionales. En 
ese sentido se debe de reformular el PVL a fin de que cumpla con los objetivos de su 






3.2 Descripción de resultados de la técnica: Análisis de fuente documental 
A continuación, se registra la información obtenida de la técnica de análisis de fuente 
documental, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del objetivo general: 








Reyes, 2004. La administración está presenta en toda organización de carácter social, de 
igual forma, se hace relevante cuando presenta una mayor complejidad. Por lo tanto, lograr 
los objetivos trazados es el resultado de la aplicación rigurosa del proceso de coordinación 
(pp. 15-16). 
 En este contexto, la gestión pública es una especialidad que se enfoca en la correcta y 
eficiente administración de los recursos del Estado, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país, a fin a mejorar el bienestar 
de la población. De tal manera, se consolida en el Estado de derecho, en ese sentido, el 
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Programa social vaso de leche 
Al respecto, el Programa Vaso de Leche como programa social tiene por objetivo alcanzar 
la seguridad alimentaria a través de una ración diaria de alimentos los siete días de la 
semana, que reúnan los valores nutritivos mínimos de kilocalorías. De manera excepcional, 
previa resolución de alcaldía podrá autorizarse la entrega de la ración alimentaria en una 
sola oportunidad en forma semanal, de tal manera, consiste en dar a los beneficiarios 
(niños, mujeres gestantes, personas de tercera edad, pacientes del programa de 
tuberculosis) una ración de leche y/o alimentos producidos en la comunidad. Los 
beneficiarios constituyen las personas previamente focalizadas en condición de pobreza y 
pobreza extrema, este procedimiento se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS), la misma que facultó a las municipalidades la inscripción y 
verificación. (DGGU – MIDIS. s.f.). 
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX PERÚ (2017), a través del diario 
Gestión (especializado en el rubro nacional de economía y negocios), advirtió que hay 
evidencias de que el presupuesto destinados a programas de carácter social, en el Perú no 
llegan a quienes más lo necesitan y un ejemplo es el PVL […]”. (Las fugas en este 
programa y sus cifras que deben preocupar al gobierno de PPK, 2017, setiembre 18). 
Resultados del objetivo específico 1: 
A continuación, el documento que se analizó se da en función al objetivo específico 1: 




Parlamento Latinoamericano (2012). El 30 de noviembre de 2012, en la ciudad de 
Panamá, el pleno del parlamento latinoamericano, la misma, que se encuentra integrada 
por 23 países, aprobó por unanimidad una normatividad supranacional denominada: Ley 
marco de seguridad y soberanía alimentaria (pp. 4-5).  
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A través de ella, se reconoce y establece una lucha frontal contra el hambre, seguridad y 
soberanía alimentaria. En consecuencia, los Estados tienen la obligación política de 
desterrar el hambre y la desnutrición aguda y crónica que padecen los pueblos de América 
Latina y el Caribe.  
En ese sentido, los gobiernos cuentan con instrumentos jurídicos y palancas políticas para 
diseñar políticas públicas y aplicarlas a través de una gestión pública trasparente. Sin 
embargo, no se puede negar que la presencia de la clase política dominante en puestos 
claves de los estados (la plutocracia) pondrá obstáculos, por estar comprometidos con el 
pago de la deuda externa en deterioro de la deuda social. Por lo tanto, es de imperiosa 
necesidad que el marco normativo aprobado en Panamá, se incorporen a las legislaciones 
de los Estados suscriptores. 
Al respecto la Procuraduría General de la Nación (2008). En su libro titulado el derecho a 
la salud en perspectiva de Derechos Humanos, considera que para abordar el tema 
específico de del derecho a la salud como derecho humano se rige sobre la base de una 
noción de defensa y respeto al espíritu que fundamenta el derecho internacional de los 
derechos humanos. Por supuesto, este ordenamiento se encuentra incorporado en los 
ordenamientos constitucional y normativo de los Estados suscriptores de la Declaración 
universal de los derechos humanos de 1948. Este ordenamiento obliga a los Estados el 
cumplimiento irrestricto, a partir de partir de la ratificación de los instrumentos de derecho 
internacional, así como de los tratados y convenios internacionales suscritos con el mismo 
fin, siendo en los casos de derechos civiles y políticos de aplicación inmediata y otros de 
aplicación de resultado “progresivo”. Por otra parte, se puede sostener que en el derecho 
internacional de los derechos humanos, el derecho a la salud es un bien jurídico exigible a 
los Estados como consagración de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).  
Resultados del objetivo específico 2: 
A continuación, el documento que se analizó, se da en función al objetivo específico 2: 
Objetivo específico 2 
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Claros, R. y León, O. (2012), sostienen en su libro titulado el control interno como 
herramienta de gestión, señalan que alcanzar el éxito de la planificación estatal, así como la 
administración del presupuesto público, requieren de un sistema y tipos de control en el 
ámbito gubernamental:  
El Estado cuenta con organismos de carácter público que tienen la función de ejercer la 
supervisión y fiscalización de los recursos estatales. Así mismo, se encuentra premunido con 
instrumentos, marco jurídico, a fin de promover la participación ciudadana en la gestión de los 
gobiernos locales, así como el ejercicio de participación de las organizaciones y asociaciones 
gremiales y profesionales en la vigilancia del correcto uso de los recursos del erario nacional. 
De esta manera, se busca fortalecer una gestión de políticas públicas […] (p. 18). 
Al respecto. Segura, J. et al. (2012). Sostiene en un trabajo de investigación Pobreza y 
desnutrición infantil, los autores concluyen que: 
La capacidad cognitiva y educativa de la población son determinantes, en el desarrollo de una 
comunidad, por lo que el analfabetismo presente en todas las comunidades, resulta una 
limitante (…). Las condiciones de empleo son también preocupantes, pues el 45% de los que 
tienen una actividad laboral están sub-empleados y las remuneraciones son bastante bajas. (…). 
En tal sentido, se puede afirmar que el origen causal del daño que representa el déficit 
nutricional; siempre nos remitiremos a la calidad de las decisiones de quienes tienen 
responsabilidad de proveer un mínimo de condiciones de salud, son las autoridades políticas. 
La desnutrición y la pobreza como consecuencia de la crisis económica constituyen los 
problemas que traen severas consecuencias irreversibles, afectando en los infantes, su 
capacidad de aprendizaje. Por consiguiente, al analizar los problemas de la desnutrición en 
los primeros años de vida, al encontrarse patrones de conducta y limitaciones en la parte 
motora se acredita la vulneración del derecho a la salud de los niños. Por lo tanto, es 
importante señalar también la carencia de mecanismos políticos para afrontar y dar 
solución a los problemas, en especial de aquellos de carácter social. En consecuencia, una 
acertada decisión de las autoridades en el incremento de los ingresos laborales, debería ser 
el inicio de un programa integral de pobreza y hambre cero con la finalidad de revertir la 
deplorable situación que afrontan los infantes, sumidos en la calificación de pobreza y 






3.3 Descripción de resultados de la técnica: Análisis normativo 
Resultados del objetivo general: 
A continuación, se presentan los resultados de las normas analizadas en función del 







CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
El artículo 7° de la Constitución Política del Perú (1993) dicta, que todos son sujetos de 
protección a la salud. De la misma manera, el numeral 1 del 2° del mismo texto 
constitucional, se despliega en ella, al expresar de manera categórica que toda persona 
tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física. Sin embargo, no es lo 
mismo decir el derecho a la salud que el derecho a la protección por cuanto, si bien es 
acertado definir que el primero es más amplio y el segundo podría dar cuenta, 
posiblemente de la obligación del Estado en brindar lineamientos políticos de atención a la 
salud preventiva y recuperativa. Asimismo, el derecho a la salud se establece en los 
tratados internacionales de derechos humanos incorporados en nuestra constitución. 
El código de los niños y adolescentes 
El código de los niños y adolescentes (2000). La Ley 27337, en los artículos 1° y 2° se 
considera niños de 0 hasta los 12 años y adolescentes de 12 hasta los 18 años y se encuentran 
amparados por lo que la ley de manera literal así lo señala. Por otro lado, el artículo II establece 
que en su condición de tal se encuentran amparados y protegidos sus derechos y libertades. En 
el artículo VII, establece las fuentes aparte del código, como son los principios y las señaladas 
en la carta magna, así como los convenios y tratados internacionales suscritos por el Perú. Así 
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mismo, establece que en todo aquello que tenga relación con ellos, por parte de las 
instituciones familiares se rigen por éste código, y otros códigos se aplicaran de manera 
supletoria. En el artículo IX establece que toda decisión y medida relacionada al niño por parte 
del Estado; como las instituciones públicas, los gobiernos locales, regionales. Así como, el 
poder judicial, el congreso y el gobierno central, así como la acción de la sociedad, se realizará 
en estricta consideración del principio del interés superior del niño. 
El artículo primero, del capítulo I, de los derechos civiles, establece la legalidad de la vida 
e integridad a partir de la concepción. En el capítulo II se establece la orientación y 
lineamientos de la política a través de los programas de carácter social destinados a dar 
cobertura a los niños en condiciones vulnerables, porte de instituciones públicas o 
privadas. 
Marco legal nacional del programa vaso de leche 
El 4 de enero de 1985, se da, la creación del PVL a través de la Ley 24059, igualmente 
faculta su ejecución a los gobiernos locales de todo el país. El 03 de junio del 2001 se 
promulga la Ley 27470, la misma que dicta normas de carácter complementario, a fin de 
fortalecer el acceso a los beneficiarios y regular la responsabilidad de los funcionarios de 
los gobiernos locales en todas las etapas del procedimiento del PVL. Asimismo, establece 
la obligación de rendir cuentas a la Contraloría conforme a las disposiciones normativas y 
reglamentarias.  
El 30 de abril de 2002 se crea la Ley 27712, que modifica el artículo 2° numeral 2.2, como 
el numeral 4.1 de la Ley 27470. Por tanto, El PVL fue creado mediante la Ley Nª 24059.  
Por tanto, los beneficiarios del denominado programa social vaso de leche, se encuentran 
amparados en una normatividad que vela por su seguridad alimentaria. Así mismo, con la 
finalidad de regular el funcionamiento cuenta con un reglamento de organización y 
funciones (ROF), la misma que establece las obligaciones, deberes y derechos de los 
integrantes del comité de administración del PVL, reconocido por el consejo Municipal. 
El derecho a la salud en la declaración universal de derechos humanos 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Esta declaración, ubica a la persona, 
como centro de atención e inherentes a los derechos humanos, por cuanto, desde el 




Considerando; la libertad, la justicia y la paz gozan de la aceptación y el respeto 
irrestricto que tienen de la dignidad humana y de los derechos civiles y sociales de 
todos los miembros de la familia humana. 
Considerando esencial que los derechos humanos al ser protegidos por los Estados de 
derecho, con la finalidad de que los hombres no se vean posibilitados al uso de 
expresión popular en contra de la dictadura. 
Considerando que los ciudadanos del mundo (…); han expresado su decisión de forjar 
el desarrollo social, con el objetivo de mejorar el nivel de vida dentro de condiciones 
de paz y libertad (…). 
Toda persona por la sola condición de ser, goza de derechos a la libertad, a la vida, a la 
seguridad de su persona dicta el artículo tercero de la declaración. Asimismo, el artículo 
25° 1. Señala los derechos que gozan las personas en los tópicos de salud, bienestar y 
alimentación. 
A modo de concretizar el derecho a la salud, podemos sostener es un derecho humano que 
se encuentra establecido en la carta fundacional como un derecho fundamental. De tal 
manera, se puede sostener que, todo lo referente a los derechos a la salud son bienes 
jurídicos garantizados y demandados a los Estados como consagración de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC). 
Resultados del objetivo específico 1: 
De la misma manera se presentan los resultados de las normas analizadas en función del 
objetivo específico 1: 
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MARCO LEGAL INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
Del Castillo (2016). Los instrumentos internacionales desde su inicio se referían al 
derecho a la alimentación sin definirlo, considerando que este derecho se encontraba 
vigente en muchos tratados o convenios internacionales. El año 1996, en un evento 
internacional de alimentación, se reconoció “el acceso a la alimentación como un derecho 
fundamental” (pp. 11-15).  
PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
Al respecto, el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales 
(1966), contiene las previsiones de mayor alcance y más completas sobre el derecho a la 
salud enfocado en el sistema internacional de los derechos humanos, En consecuencia, no 
podemos dejar de resaltar que por su importancia y trascendencia el derecho a la salud está 
consagrado como un derecho humano.  
En el caso peruano los fundamentos del derecho a la salud, de conformidad a la doctrina 
especializada, se encuentra estrechamente relacionado a otros derechos fundamentales; 
derecho al ambiente sano, servicios de salud y alimentación, a fin de obtener condiciones 
ecológicas y sociales que favorezcan su normal desarrollo. Sin embargo, cuando se afecta 
alguno de estos derechos fundamentales, se está vulnerando el derecho a la salud. 
Por lo tanto, el derecho a la salud también produce, como acontece con otros derechos 
sociales, la obligación del Estado de amparar el bien jurídico protegido en la Constitución 
Política del Perú. En consecuencia, en los niños, que necesitan y no tienen el acceso a las 
raciones diarias de alimentos durante los siete días de la semana del PVL, se estaría 
afectando su desarrollo normal y vulnerándose el derecho a la salud. 
DERECHO COMPARADO 
Al respecto, la Ley Estatutaria N° 1751 (2015). Regula el derecho fundamental a la salud, 
en ese sentido, el Congreso de Colombia decreta en el artículo primero, las disposiciones 
de garantizar el derecho fundamental a la salud y establece mecanismos de protección. Así 
mismo, en el segundo el acceso a los servicios de salud en concordancia con el artículo 49° 




A continuación, el artículo tercero, establece la presente Ley como garantía del derecho 
fundamental a la salud. Así mismo el artículo quinto establece las obligaciones del Estado 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. 
Resultados del objetivo específico 2: 
Continuando con la presentación de resultados de las normas analizadas, en seguida se 
detalla los resultados en función del objetivo específico 2: 





Parlamento Latinoamericano (2012). El 30 de noviembre de 2012, en la ciudad de 
Panamá, el pleno del parlamento latinoamericano, la misma, que se encuentra integrada 
por 23 países, aprobó por unanimidad una normatividad supranacional denominada: Ley 
marco de seguridad y soberanía alimentaria (pp. 4-5). 
A través de ella, se reconoce y establece una lucha frontal contra el hambre, seguridad y 
soberanía alimentaria. En consecuencia, los Estados tienen la obligación política de 
desterrar el hambre y la desnutrición aguda y crónica que padecen los pueblos de América 
Latina y el Caribe. En ese sentido, los gobiernos cuentan con instrumentos jurídicos y 
palancas políticas para diseñar políticas públicas y aplicarlas a través de una gestión 
pública trasparente.  
Sin embargo, no se puede negar que la presencia de la clase política dominante en puestos 
claves de los estados (la plutocracia) pondrá obstáculos, por estar comprometidos con el 
pago de la deuda externa en deterioro de la deuda social. Por lo tanto, es de imperiosa 
necesidad que el marco normativo aprobado en Panamá, se incorporen a las legislaciones 
de los Estados suscriptores. 
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3.4 Descripción de resultados de la técnica: Análisis Jurisprudencial 
Resultados del objetivo general: 
A continuación, se presentan los resultados de las jurisprudencias analizadas en función del 
objetivo general: 
Objetivo general:  
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (1999). 
 
EXP. 1018-1998-AA/TC CAJAMARCA 
De la sentencia del TC podemos interpretar la manera en que prima el derecho 
fundamental sobre la Resolución de la sala Especializada CSJ – Cajamarca. 6 Oct 1998, 
que declara improcedente la Acción de Amparo presentado por, doña Violeta Torres 
Caruajulca. El alcalde de Cajamarca y el director del Programa Social (Programa Vaso de Leche), 
de dicho gobierno local, con el propósito de que se la inscriba en el Padrón de beneficiarias del 
PVL.  
Refiere que desde el año 1993, está inscrita; que el año 1996, fue elegida Presidenta del Comité del 
Vaso de Leche del barrio Miraflores, siendo reelegida en los años 1997 y 1998. Así mismo elegida 
Presidenta de la Asociación Distrital de Comités en 1999; que, sin embargo, don Arquímedes 
Micha Vásquez la ha separado de hecho de dichos cargos y excluido como beneficiaria del 
programa vaso de leche, atentándose contra la salud de su menor hijo; que la conducta de los 
demandados obedece al hecho de haberse negado a hacer campaña proselitista a favor de la 
agrupación política del alcalde demandado. 
En los fundamentos podemos apreciar:  
1. El Amparo está dirigida a cuestionar la exclusión del menor hijo de la demandante del 
PVL, la misma que, que se ejecutó el 18 de junio de 1998. 
2. Que el acto considerado por la demandante como lesivo a sus derechos constitucionales SE 
EJECUTÓ EN FORMA INMEDIATA, LO CUAL LA EXIME DE AGOTAR LA VÍA 
PREVIA. 
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3. Que, mediante Ley N° 24059 se creó el PVL, destinado a la comunidad materno-infantil, a 
derecho a una ración del PVL.  
4. Que, en autos está plenamente acreditado que en el PVL comprendía al hijo de la 
demandante. Destacándose el hecho que el nacimiento del hijo de la demandante se 
encontraba registrado en la municipalidad demandada; en consecuencia, el menor cumplía 
con los requisitos como beneficiario del PVL (Ley N° 26894 Art. 15°). 
5. Que la exclusión del citado menor del PVL dispuesta por la demandada, constituye UN 
ACTO QUE VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES SIENDO ARBITRARIA 
ESTA ACTITUD DE LA DEMANDADA, si se tiene en consideración que la misma, se 
debió exclusivamente a que no se acreditó la edad del menor, no obstante que como se ha 
señalado, dicho menor se encontraba inscrito en la propia municipalidad 
 
Por estos fundamentos, llama la atención a los jueces del TC como el interés superior del niño ha 
sido vulnerado y revoca la resolución que declaró improcedente la Acción de Amparo; la reforma, 
declara fundada y, en consecuencia, ORDENA que procedan a inscribir en el padrón del PVL a la 
demandante doña Luz Violeta Torres Caruajulca, en su condición de madre del menor A.B.P.T. y a 
este último como beneficiario directo; asimismo que se continúe con la asignación del PVL a 
favor de dicho menor. (…) 
Resultados del objetivo específico 1: 
A continuación, se presentan los resultados de las jurisprudencias analizadas en función del 
objetivo específico 1: 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2014). 
EXP. 04334-2014-PHC/TC AREQUIPA 
De la sentencia del TC podemos apreciar la manera en que prima el derecho fundamental 
al debido proceso sobre la sentencia de la SCCS de Justicia de Huaura-2001, que declara 
improcedente la Acción de Amparo presentado por, Emilio Palacios Martínez. El alcalde de 
Huaura y la OCI. Verificaron la existencia de un ciento de insumos alimenticios del PVL en estado 
de descomposición, motivo por el cual se le apertura proceso administrativo treinta días después 
que había prescrito. Sin Embargo, lo destituyeron. 
En los fundamentos podemos sostener que el TC, solo se va a pronunciar en que el debido proceso 
no ha sido vulnerado. Por otro lado, se acredita que se le apertura proceso después de haberse 
vencido el plazo legal para su apertura. Por lo tanto, se establece que se ha vulnerado el derecho al 
debido proceso. 
Por estos fundamentos, que llaman la atención a los jueces del TC como el debido proceso ha sido 
vulnerado ha sido vulnerado y revoca la resolución que declaró improcedente la Acción de 
Amparo; la reforma, declara fundada y, en consecuencia, inaplicable ORDENA que procedan a 
reincorporar a Emilio Palacios Martínez. Dejando a salvo el interés de la municipalidad para 
hacer prevalecer en relación con la responsabilidad penal en otra vía judicial. 
Resultados del objetivo específico 2: 
Continuando con la presentación de resultados de las jurisprudencias analizadas en función 
del objetivo específico 2: 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2014). 
EXP. 04334-2014-PHC/TC AREQUIPA 
De la sentencia del TC podemos apreciar la manera en que prima el derecho sobre la 
debida motivación presentado por Carmen Rosario Morón Centeno a favor de don René 
Navarro Dosantos sobre la Resolución de la Sala Penal CSJ – Loreto. 22 Ene 2008, por 
declarar la demanda infundada. Se presenta contra el titular del Juzgado Mixto-Nauta, CSJ-
Loreto, juez Rolando Acevedo Chávez por haber vulnerado su derecho a la debida 
motivación, de defensa y libertad individual, el beneficiario, alcalde de Nauta, se encuentra 
con detención y viene siendo instruido por ante el juzgado emplazado por peculado, 
colusión desleal y que dicha medida de coerción personal no se encuentra debidamente 
fundamentada respecto al peligro procesal y se sustenta con una denuncia fiscal que no ha 
sido mérito de investigación preliminar, que recién pudo ser conocida por el beneficiario, 
lo que ha generado indefensión 
En los fundamentos podemos apreciar que el cuestionado mandato de detención no valora 
debidamente el peligro procesal (…). Se advierte que se le imputa el haber suscrito en su 
condición de alcalde un contrato con el consorcio KIARA-INDUCER por la compra con 
un precio sobrevalorado de la avena. Por otra parte, se concluye que el mandato de 
detención ha sido debidamente sustentado por el juzgado demandado, no habiéndose 
vulnerado su derecho.  
Por estos fundamentos, el TC, declara improcedente la demanda por falta de notificación 
de la denuncia fiscal. Declara INFUNDADA en lo concerniente a la falta de motivación 
por peligro procesal, contenido dentro del mandato de detención impuesto al beneficiario. 
HA RESUELTO 
1.- Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la falta de notificación 
de la denuncia fiscal. 
2.- Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo concerniente a la falta de motivación 






3.5 Descripción de resultados de la técnica: Cuestionario   
Tabla N° 4: Ficha Técnica de la Encuesta 
Datos Descripción 
Total encuestados 20 
Edades Madres y abuelas entre los 20 y 65 años de edad 
Lugar de procedencia Distrito de El Agustino. 
Sexo Mujeres 
Tiempo en el 
programa 
Entre 5 y 12 años 
Grado de estudio Primaria y secundaria 
La encuesta se aplicó durante los días 18 al 22 de junio de 2018, en el distrito de El 
Agustino 
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Pregunta N° 1 
¿Considera Usted que la forma en que se administra los recursos del programa del vaso de 
leche vulnera gravemente el derecho a la salud de los niños? 
Al respecto el 70% de los encuestados han señalado que la administración de los recursos 




Del gráfico se puede observar que el 70% de los encuestados han señalado que la 
administración de los recursos del PVL vulnera gravemente el derecho a la salud de los 









Pregunta N° 2 
¿Considera Usted que los niños del distrito de El Agustino son afectados el derecho a la 
salud porque no se les entrega raciones alimentarias con los valores nutricionales mínimos? 
Al respecto el 80% de los encuestados han señalado que SI son afectados el derecho a la 
















Del gráfico se puede observar que el 85% de los encuestados, han señalado que SI se 
afecta gravemente el derecho a la salud, toda vez que vulneraría el derecho a la salud de los 
niños en el distrito de El Agustino en los años 2016 – 2017, al NO recibir las raciones con 








Pregunta N° 3 
¿Considera Usted que la administración de los recursos asignados al Programa del Vaso de Leche 
ha afectado el disfrute del derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los años 
2016 - 2017? 
Al respecto el 75% de los encuestados han señalado que la administración de los recursos 




Del gráfico se puede observar que el 75% de los encuestados han señalado que la 
administración de los recursos asignados al PVL, SI afecta gravemente el derecho a la 
salud de los niños, toda vez que impide el disfrute de dicho derecho al NO recibir las 










Pregunta N° 4 
¿Considera Usted que los niños del distrito de El Agustino sufren de desnutrición a causa 
de no entregarse las raciones del Programa del Vaso de Leche durante los siete días de la 
semana? 
Al respecto el 55% de los encuestados han señalado que los niños del distrito de El 




Del gráfico se puede observar que el 55% de los encuestados han señalado que los niños 
del distrito de El Agustino en los años 2016 – 2017, SI sufren de desnutrición, 
vulnerándose el derecho a la salud toda vez que no reciben las raciones durante los siete 










Pregunta N° 5 
¿Considera Usted que el Programa del Vaso de Leche viene cumpliendo con el objetivo de 
disminuir los niveles de desnutrición de los niños en el distrito de El Agustino?  
Al respecto el 80% de los encuestados han señalado que el PVL NO cumple con disminuir 




Del gráfico se puede observar que el 80% de los encuestados han señalado que el PVL No 
cumple con el objetivo de disminuir los niveles de desnutrición, afectándose gravemente el 












Pregunta N° 6 
¿Considera Usted que la forma en que se administra el presupuesto del Programa del Vaso 
de Leche, afecta gravemente el derecho a la salud de los niños? 
Al respecto el 60% de los encuestados han señalado que la administración del PVL, SI 




Del gráfico se puede observar que el 60% de los encuestados, han señalado que la forma en 
que se administra el presupuesto del PVL, SI afecta gravemente el derecho a la salud, toda 
vez que la administración del presupuesto del PVL, no llega a quienes en condición de 
pobreza y pobreza extrema sí debe de llegar. En consecuencia, se vulnera los derechos 








Pregunta N° 7 
¿Considera Usted que una mala administración del Programa del Vaso de Leche vulnera el 
derecho fundamental a la vida, a la integridad y salud de los niños? 
Al respecto el 75% de los encuestados han señalado que una mala administración del PVL 




Del gráfico se puede observar que el 75% de los encuestados han señalado que una mala 
administración del PVL SI vulnera derechos fundamentales, toda vez que afecta 
gravemente el derecho a la vida, integridad y salud de los niños en el distrito de El 










Pregunta N° 8 
¿Considera Usted que el presupuesto que se asigna al Programa del Vaso de Leche se 
administra adecuadamente? 
Al respecto el 85% de los encuestados han señalado que el presupuesto que se asigna al 
PVL, NO se administra adecuadamente, afectándose gravemente el derecho a la salud de 




Del gráfico se puede observar que el 85% de los encuestados han señalado que el 
presupuesto que se asigna al PVL, NO se administra adecuadamente, afectándose 
gravemente el derecho a la salud de los niños, toda vez que se vulnera derechos 









Pregunta N° 9 
¿Considera Usted que la administración del Programa del Vaso de Leche contribuye a 
mejorar la salud de los niños desnutridos? 
Al respecto el 70% de los encuestados han señalado que la administración del programa 





Del gráfico se puede observar que el 70% de los encuestados han señalado que la 
administración del programa del vaso de leche NO contribuye a mejorar la salud de los 
niños toda vez que se vulnera derechos fundamentales al afectar el derecho a la salud de 









Pregunta N° 10 
¿Considera Usted que la administración del Programa del Vaso de Leche selecciona los 
insumos alimenticios de mayor valor nutricional? 
Al respecto el 65% de los encuestados han señalado que la administración del programa 
del vaso de leche, NO selecciona los insumos alimenticios de mayor valor nutricional en el 




Del gráfico se puede observar que el 65% de los encuestados han señalado que la 
administración del programa del vaso de leche, NO selecciona los insumos alimenticios de 
mayor valor nutricional, hecho que afecta gravemente el derecho a la salud de los niños en 
el distrito de El Agustino en los años 2016 – 2017, toda vez que se vulnera derechos 









Pregunta N° 11 
¿Considera Usted que una incorrecta selección de insumos alimenticios realizada por la 
administración del Programa del Vaso de Leche, afectaría gravemente el derecho a la salud 
de los niños en el distrito de El Agustino en los años 2016 - 2017? 
Al respecto el 65% de los encuestados han señalado que la incorrecta selección de los 





Del gráfico se puede observar que el 65% de los encuestados que la incorrecta selección de 
los insumos alimenticios, SI afecta gravemente el derecho a la salud de los niños en el 
distrito de El Agustino, toda vez que los insumos alimenticios no cumplirían con los 
criterios de evaluación de valores nutricionales mínimos exigidos y establecidos en el 







Pregunta N° 12 
¿Considera Usted que el incumplimiento del abastecimiento obligatorio de las raciones por 
parte de la administración del Programa del Vaso de Leche vulnera el derecho a la salud?  
Al respecto el 90% de los encuestados, han señalado que el incumplimiento del 




Del gráfico se puede observar que el 90% de los encuestados han señalado que el 
incumplimiento del abastecimiento obligatorio de las raciones por parte de la 
administración, SI vulnera el derecho a la salud, al no tener en cuenta el abastecimiento 
obligatorio durante los siete días de la semana, toda vez que colisiona con los derechos 
































En el presente estudio sobre la discusión se erige el análisis logrado a partir de la 
problemática de investigación por lo que es importante resaltar que no es la repetición de 
los resultados, por lo contrario, es la redacción y juicios de valores que le da sentido a los 
resultados. En este aspecto se identifican las debilidades y fortalezas sobre la problemática 
de estudio enmarcando en la presente opiniones y posiciones respecto al tema de 
investigación. 
En este contexto Domínguez (2015) sostiene: “la discusión sigue el orden de los 
principales cuadros de resultado estableciendo de tal manera que facilite la toma de 
decisiones respecto de una teoría, un curso de acción o de una problemática” (p.64). De 
esta manera se presenta la descripción de la discusión detallada y ordenada en función de 
los objetivos de la presente investigación: 













Determinar de qué manera la administración de los recursos del Programa del Vaso 
de Leche vulnera el derecho a la salud de los niños, en el distrito de El Agustino en 
los años 2016 -2017 
La administración de los recursos del Programa del Vaso de Leche vulneraría 
gravemente el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los años 
2016 - 2017, toda vez que impediría el disfrute de dicho derecho al no recibir las 
raciones alimenticias con los valores nutricionales mínimos y su entrega diaria 




Discusión de la guía de entrevista 
A continuación, se considera la apreciación de los entrevistados con respecto al objetivo 
general: 
Los entrevistados Rivera, Rojas y Loarte (2018), sostienen que, la gestión del PVL en el 
distrito El Agustino, en los periodos señalados SI vulneró el derecho fundamental a la 
salud de los niños al NO permitir su acceso a una ración nutritiva y balanceada establecida 
en la Ley N° 27712, afectándose gravemente el derecho a la salud. En consecuencia, se ha 
vulnerado derechos fundamentales establecidos en la CPP de 1993, de los convenios 
internaciones suscritas, siendo este derecho de carácter vinculante. 
De la misma manera, Ladera y Espinoza (2018), sostienen que, si todo menor de 6 años 
tiene derecho a la salud, no todo menor de edad tiene acceso al PVL porque no llegan 
insumos alimenticios con la finalidad de cumplir con los objetivos del programa de dar una 
alimentación balanceada, lo cual genera en muchos niños anemia y desnutrición. En ese 
sentido, la administración vulnera el derecho fundamental a la salud. 
Así mismo, al respecto, Tello y Woo (2018), sostienen que, la administración vulnera el 
derecho fundamental a la salud al negarles acceso al empadronamiento y calificación en 
los registros de calificación de hogares del MIDIS, a efectos de ser calificados en la 
condición de pobreza para el PVL. 
Por otro lado, Cortéz (2018), sostiene que la salud de los niños en los sectores populares 
está manejada irregularmente y que la distribución gratuita del PVL no conduce a la 
solución de la pobreza. 
En lo que respecta del análisis de fuente documental, lo sostenido por los autores Reyes et 
al. (2004). Hace referencia al concepto de administración que está presenta en toda 
organización de carácter social, de igual forma, se hace relevante cuando presenta una 
mayor complejidad. Por lo tanto, lograr los objetivos trazados es el resultado de la 
aplicación rigurosa del proceso de coordinación. 
Por otra parte, Torres, (2011) sostiene que derecho es un conjunto de normas jurídicas 
positivas y vigentes, que tiene por finalidad regular la conducta del hombre en la sociedad, 




Discusión del análisis jurisprudencial: 
EXPEDIENTE N° 1018-1998-AA/TC CAJAMARCA 
Sentencia del Tribunal Constitucional. (1999).  
De la sentencia del TC podemos interpretar como el interés superior del niño ha sido 
vulnerado. La manera en que prima el derecho fundamental sobre la Resolución de la sala 
Especializada CSJ – Cajamarca. 6 Oct 1998, que declara improcedente la Acción de 
Amparo presentado por, doña Violeta Torres Caruajulca. Con el propósito de inscribirla en 
el Padrón de beneficiarias del Programa del Vaso de Leche. 
En ese contexto, en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales a la salud del niño, 
al no tener en consideración que la Ley N° 24059 crea el PVL a fin de atender a los niños 
con una ración diaria. En consecuencia, la exclusión del PVL ordenado por el alcalde 
vulnera los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Por ende, está 
acreditado que la demandada ha vulnerado los derechos fundamentales del niño, protegido 
por la CPP.  
En ese contexto, Rivera, Rojas y Loarte (2018) coinciden que la gestión del PVL no 
protege el derecho a la salud. Considerando que la administración del programa vaso de 
leche SI vulnera los derechos de salud de los niños en El Agustino, porque No se 
administra adecuadamente los recursos del PVL. 
Respecto a todos los encuestados el 80% considera que los niños del distrito de El 
Agustino son afectados en el derecho a la salud porque no se les entrega raciones 
alimentarias con los valores nutricionales mínimos, y el 20% señala que no hay 
vulneración. 
Respecto de la legislación internacional, sobre la Declaración DD.HH. (1948). Considera 
que todas las personas humanas, por la sola condición de ser, gozan de derechos inherentes 
a la persona; como la libertad, la vida y la integridad como señala el 3° tercero de la 
declaración. Asimismo, el artículo 25° 1. Señala los derechos que gozan las personas en los 




Así mismo, en cuanto a la CPP (1993), 2° en su numeral 1, se despliega en ella, al expresar 
de manera categórica que todos gozamos del derecho a la vida en su sentido más amplio, 
así como protección de nuestra salud como lo establece el 7° de la CPP (1993).  
Por otro lado, respecto a los encuestados el 70% considera que la forma (deficiente) en que 
se entregan las raciones alimentarias sin los valores nutricionales mínimos, SI gravemente 
el derecho a la salud de los niños, y el 30% considera que NO. 
En tal sentido, tomando en cuenta lo que sostienen todos los entrevistados, del análisis 
jurisprudencial y del cuestionario aplicado se llega a concretar que la administración del 
PVL, SI genera una vulneración grave en el derecho fundamental de los menores al no 
recibir raciones alimenticias con valores mínimos nutricionales y su entrega diaria a los 
niños del distrito de El Agustino en los años 2016 – 2017. 
Discusión del objetivo específico 1:  












Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del 
Vaso de Leche afectaría el derecho a la salud de los niños en el distrito de El 
Agustino en los años 2016 - 2017. 
 
La administración del presupuesto del Programa del Vaso de Leche, afectaría 
gravemente el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los 
años 2016 – 2017, toda vez que se estaría vulnerando derechos fundamentales (a la 





Discusión de la guía de entrevista  
De lo mencionado, con lo expuesto por los entrevistados Ladera, Espinoza, Woo y Paola 
(2018) sostienen, que la forma en que se administra el presupuesto del PVL afecta el 
derecho a la salud porque se vulneran los derechos fundamentales de los niños. 
Respecto del análisis de fuente documental de la legislación internacional la ley 
estatutaria como garantía del derecho fundamental a la salud, Jiménez, W. et al (2016). 
Sostiene que ésta Ley surge no con el propósito de fortalecer el sistema de salud imperante 
sino el de evitar la restricción del acceso a la salud, empoderando y consolidando de esta 
manera la capacidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales a la salud, 
en concordancia con su artículo segundo y, 49° de la carta magna (Colombia). 
Así mismo, Jiménez, W. et al (2016), sostienen que al ser garante de un derecho 
fundamental, la ley ordena el acceso y una cobertura amplia que cobija a todas las 
personas, sin discriminación económica, de religión, raza y género. De tal manera, el 
Estado asume la condición de garante del derecho fundamental. Así mismo, de 
conformidad al artículo quinto, el gobierno está compelido a brindar las garantías de 
protección, de esta forma clarifica que son fines y objetivos de la salud pública bridar una 
atención sin fines de lucro. 
Discusión del análisis jurisprudencial: 
Sentencia del Tribunal Constitucional (2014). EXP. 04334-2014-PHC/TC 
AREQUIPA. En el análisis jurisprudencial llama la atención a los jueces del TC, como el 
debido proceso ha sido vulnerado, cuando se le apertura proceso administrativo después de haberse 
vencido el plazo legal para su apertura al trabajador Emilio Palacios Martínez. De tal manera, 
el TC, revoca la resolución que declaró improcedente la Acción de Amparo; y reformándola, la 
declara fundada y, en consecuencia, inaplicable. Por tanto, ORDENA que procedan a reincorporar 
a Emilio Palacios Martínez. Dejando a salvo el interés de la municipalidad para hacer 
prevalecer en relación con la responsabilidad penal en otra vía judicial.  
Por otro lado, respecto a los encuestados el 75% considera que una mala administración 
del PVL SI vulnera el derecho fundamental a la vida, a la integridad y salud de los niños, y 




En tal sentido, tomando en cuenta lo que sostienen todos los entrevistados, del análisis 
jurisprudencial y los encuestados se puede dilucidar que la administración del presupuesto 
del PVL, SI genera una afectación grave en el derecho fundamental de los niños en el 
distrito El Agustino en los años 2016 – 2017. Por el mal manejo del presupuesto del PVL. 
Discusión del objetivo específico 2: 












Discusión de la guía de entrevista 
Los entrevistados Rivera, Rojas y Loarte (2018), consideran que NO cumple con el 
proceso de selección de los insumos alimenticios, ni se ejecuta teniendo en consideración 
criterios de valores nutricionales mínimos y componentes nacionales adecuadamente 
balanceados. 
 
Determinar de qué manera la selección de los insumos alimenticios del Programa 
Vaso de Leche afectaría en el derecho a la salud de los niños en el distrito de El 
Agustino en los años 2016-2017 
La selección de los insumos alimenticios del Programa del Vaso de Leche 
afectaría gravemente el derecho a la salud de los niños, toda vez que los insumos 
alimenticios no cumplirían con los criterios de evaluación de valores nutricionales 
mínimos exigidos y establecidos en el artículo 4.1 de la Ley 27470, y Art. 2.2 de 
la Ley 27712.Y no se tendría en cuenta el abastecimiento obligatorio de las 




Respecto del análisis de fuente documental  
De acuerdo a las teorías relacionadas al tema, encontramos que Segura, J. et al. (2012). En 
el trabajo de investigación Pobreza y desnutrición infantil, los autores concluyen que “La 
capacidad cognitiva y educativa de la población son determinantes, en el desarrollo de una 
comunidad, por lo que el analfabetismo presente en todas las comunidades, resulta una 
limitante”. En tal sentido, el origen causal, del daño que representa el déficit nutricional 
nos remite a la calidad de las decisiones de quienes tienen responsabilidad de proveer un 
mínimo de condiciones de salud. 
Por otra parte Sobrino, M. et al. (2014). En el libro titulado desnutrición infantil en 
menores de cinco años en Perú: tendencias y factores determinantes, los autores, señalan 
que este hecho en los infantes constituye en Perú un problema de salud pública: 
La malnutrición en niños desarrolla y afecta la parte cognitiva, asimismo, afecta 
también el crecimiento normal en relación con el peso y talla. Los infantes en estas 
condiciones son proclives a desarrollar enfermedades cuya falta de atención generaran 
secuelas irreversibles. […] (p. 105). 
Discusión de los encuestados mediante la técnica del cuestionario 
Por otro lado, respecto a todos los encuestados, el 90%, ha señalado que NO se cumple con 
el objetivo de disminuir los niveles de desnutrición vulnerándose gravemente el derecho a 
la salud, y el 10% considera que SI. 
Antecedentes 
Taype (2009), en su libro titulado La Administración del PVL, concluye que el programa 
social “desde su inicio, no ha cumplido uno de sus objetivos principales que es disminuir 
los niveles de desnutrición; por cuanto, se consignó como un programa complementario 
[…] y entregándolo una sola vez al día, es difícil medir tal impacto” (p. 96). 
ComexPerú (2017), a través del diario Gestión (especializado en el rubro nacional de 
economía y negocios), advirtió que hay evidencias de que el presupuesto destinados a 
programas de carácter social, en el Perú no llegan a quienes más lo necesitan y un ejemplo 
es el PVL […]”. (Las fugas en este programa y sus cifras que deben preocupar al gobierno 




La Contraloría (2013) en su titulado “Informe Macro” sobre la gestión anual del PVL, del 
2012 en el INFORME N° 854-2013-CG/PSC-IM concluyó: 
Todo informe macro constituye una actividad en grande, general y/o total, las mismas 
que pueden dar recomendaciones o conclusiones. En ese sentido, del total de 
recomendaciones formuladas al poder ejecutivo y regional por la CGR el año 2011 en 
relación al PVL. De las 1834 municipalidades distritales y provinciales sólo el 7% del 
total de las municipalidades ha reportado el inicio de la aplicación de las 
recomendaciones. En consecuencia, los ministerios y organismos del Estado 
relacionados al programa social vaso de leche no fiscalizan, no verifican in situ las 
recomendaciones de la CGR. El mismo, poder ejecutivo (ministerios) a la fecha, no 
han adoptado las recomendaciones. 
La Contraloría (2008). Con respaldo técnico de una entidad extranjera, publica el libro 
Programas sociales en el Perú. Propuesta desde el control gubernamental, concluye que:  
Si bien en el Perú existe una política social que establece la lucha contra la pobreza y 
cuyo marco normativo está amparado en el D.S. N° 064-2004-PCM, que promueve; la 
evolución de las capacidades cognitivas y motoras humanas en irrestricta salvaguarda 
de los derechos fundamentales; el impulso de oportunidades y crecimientos 
económicos y el empoderamiento de una cobertura de protección social (pp. 175-176). 
En tal sentido, tomando en cuenta lo que sostienen todos los entrevistados, del análisis 
documentario y los encuestados se llega a demostrar que la manera de selección de los 
insumos alimenticios SI afecta gravemente el derecho a la salud de los niños, porque la 
selección de los alimentos NO cumple con los criterios de evaluación de valores 
nutricionales mínimos, y la entrega de las raciones durante los siete días de la semana de 

































1.- El derecho a la salud como derecho humano se rige sobre la premisa de la garantía que 
establece el derecho internacional en relación a los derechos fundamentales incorporados 
en las normas de los Estados suscriptores de la Declaración universal de los derechos 
humanos.  
En ese sentido, se concluye según los entrevistados, los consultados y del análisis 
normativo, doctrinario y jurisprudencial, que la administración de los recursos del PVL 
vulneró gravemente el derecho a la salud de los niños en el distrito El Agustino en los años 
2016 – 2017, toda vez que impide el disfrute de dicho derecho al no recibir las raciones 
alimenticias con los valores nutricionales mínimos y su entrega diaria (ración) conforme a 
lo establecida en el Art. 4.1 de la Ley 27470 y su modificatoria Ley 27712.  
2.- Sólo una administración eficiente puede lograr los objetivos trazados y, es el resultado 
de la aplicación rigurosa del proceso de coordinación. Por otro lado, la finalidad de las 
instituciones públicas, así como su campo de acción son impulsar proyectos de inversión y 
asistencia de programas sociales. 
Sin embargo, se concluye según los entrevistados, los consultados y del análisis normativo, 
doctrinario y jurisprudencial, que la administración del presupuesto del PVL afectó 
gravemente el derecho a la salud porque por el mal manejo de los recursos proveídos al 
PVL no llega a los niños, vulnerándose derechos fundamentales como; a la vida, integridad 
y salud establecida en el Art. 2° de la CPP.           
3.- Si bien, la realización de los programas sociales orientados por la gestión estatal no solo 
busca identificar las deficiencias o inequidades de la gestión de gobiernos de turno sino 
establecer mecanismos de control enfocados en metas y resultados, esta se debe establecer 
sobre estándares de calidad. 
Se concluye según los entrevistados, los consultados y del análisis normativo, doctrinario y 
jurisprudencial, que la selección de los insumos alimenticios del PVL afectó gravemente el 
derecho a la salud de los niños, porque los insumos alimenticios proveídos no cumplen con 
los criterios de evaluación de valores nutricionales mínimos exigidos y establecidos en el 





























1 Se recomienda establecer políticas públicas de mejorías en el manejo de la distribución 
de los insumos alimenticios con los valores nutricionales mínimos, a fin de prevenir la 
vulneración a la salud. Así como, la implementación efectiva de mecanismos de control 
para garantizar la eficacia de los objetivos. 
2.- Se recomienda la implementación de mecanismos de control al PVL, a fin de garantizar 
que los recursos asignados sean ejecutados en la forma establecida en la Ley 27712, 
evitando de esta manera la vulneración de los derechos fundamentales; a la vida, integridad 
y salud establecida en el Art. 2 de la CPP.  
3.- Se recomienda que, la selección de los insumos alimenticios se realice por compras 
nacionales y/o corporativas porque se ha demostrado que la selección de los insumos 
alimenticios del PVL ha afectado gravemente el derecho a la salud de los niños, por no 
cumplir con los criterios de evaluación de valores nutricionales mínimos exigidos y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS 
 
ESTUDIANTE: RENÉ WALTER APOLAYA ACOSTA 




La administración del programa del vaso de leche y el derecho a la salud de los 
niños en el distrito de El Agustino en los años 2016-2017 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿De qué manera la administración de los recursos del Programa del Vaso de Leche, 





Problema Específico 1.- ¿De qué manera la administración de los recursos del 
Programa del Vaso de Leche, afecta el derecho a la salud de los niños en el distrito 
de El Agustino en los años 2016-2017? 
Problema Específico2.- ¿De qué manera la selección de los insumos alimenticios 
del Programa del Vaso de Leche, afecta el derecho a la salud de los niños en el 







La administración de los recursos del Programa del Vaso de Leche vulneraría 
gravemente el derecho a la salud de los niños en el distrito de El Agustino en los 
años 2016-2017, toda vez que impediría el disfrute de dicho derecho al no recibir 
las raciones alimenticias con los valores nutricionales mínimos y su entrega diaria 







Supuesto Jurídico Específico 1.- La administración del presupuesto del Programa 
del Vaso de Leche afectaría gravemente el derecho a la salud de los niños en el 
distrito de El Agustino en los años 2016 – 2017, toda vez que se estaría vulnerando 
derechos fundamentales (a la vida, integridad y salud) establecido en el Art. 2 de la 
CPP. 
Supuesto Jurídico Específico 2.-La selección de los insumos alimenticios del 
Programa del Vaso de Leche afectaría gravemente el derecho a la salud de los 
niños, toda vez que los insumos alimenticios no cumplirían con los criterios de 
evaluación de valores nutricionales mínimos exigidos y establecidos en el artículo 
4.1 de la Ley 27470, y  Art. 2.2 de la Ley 27712.Y no se tendría en cuenta el 








Determinar de qué manera la administración de los recursos del Programa Vaso de 





Objetivo Específico 1.- Determinar de qué manera la administración del 
presupuesto del Programa Vaso de Leche afectaría el derecho a la salud de los niños 
en el distrito de El Agustino en los años 2016-2017 
Objetivo Específico 2.- Determinar de qué manera la selección de los insumos 
alimenticios del Programa Vaso de Leche afectaría en el derecho a la salud de los 



















Entrevista, cuestionario, análisis 
documental: doctrinario, normativo y 
jurisprudencial. 
Guía de preguntas de entrevista y Guía 
de preguntas de cuestionario y análisis 
de fuente doctrinaria, normativa y 
jurisprudencial. 
POBLACIÓN: 
Abogados especializados en Gestión pública, salud pública y beneficiarios del 
programa del vaso de leche. 
 
MUESTRA:  
La muestra, está conformada por ocho (8) profesionales especialistas de las ciencias 
jurídicas y ciencias médicas entre abogados especializados en Derecho 
Constitucional, Civil y Derecho Administrativo y profesionales de la salud, a 
quienes se les practica la entrevista. El tipo de muestreo aplicado en el presente 
trabajo de investigación es el muestreo no probabilístico. 
-Administración del programa vaso de leche 
-Derecho a la salud 
-Derecho Alimentario 



























































Anexo 4  
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